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ANO X.— NÚI)/IÉRO 3.313
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j» ro v in c iL ' s  p t a * .  W inesírs , '
■ N úm ero sueíto ; ' *;<
REDACCiÓN, ABMiNKTRACÍÓN V TALLBRB8
MifeRTÍREŜ yp̂  '
ti HTli fi«
Miércoles 25 de PicieBipre 1912
Tlntiira
lo, i - .— tánica prepa»icí4n (jtié píró^resivamente devuelve á los cattellos su primitivo color 
V EN EeiA  es higiénicay regeñeraaora, comuniGUíido al cabello suavidad y brillantez, con- 
5 que an tes-d ee i^ iecérse . 0  AÍ3ÜA FENECÍA produce siempre un éxito pronto, y perfecto,
Para conseñfar, restaurar y hei nosear él 
ya sea Castaño claro, oscuro 6 ne ̂ ro. El Af 
Servando el pelo en mejor estado le náturali 
dejando el pelo teñido de un colo funiforme y 
como cualquier aceite de tocador, por estar
paña á bada frasco y se pasa en el pelo teniendo ______  . , ,
oíos los colores. Una vez conseguido el color deseado* bastará hacef,Usó dos ó tres veces por semana,s eguñ el color del pelo. Precio-3 -Pías
|8ra tfiir l85 C3MS
I a Tintura ÁUREA,.absíilataraeiiie.ioofensiva, tie ie  ¡a propiedad de volver inmediatamente S loa cabeltoa blancos aii cotár M tarai, castalio 
o s n iro L e n ro  con una 5 dos aplicaciones. —  NO NECESITA LAVADO Ni PREPARACIÓN ^
. N O T A .- Ía ’.tintnra instantánea^ A íS B A  eadl^ejorabie^ara^^^^ por tener e! peto c o r to ,e s p re e
usen para la cabeza el AGUA VENECiA r -  DE VENTA PARTES __ Depósito en Melli-
Depósito en Vélez-Máiage: Don MaWét ¡«Orel'Jiménez; Depósito en Anteguera: P sn  Ildefonso Mir de Lera Depósito en Meil
l8  Fabril l l i i a p i i
La Pábrtea df Mps^cos Hidráulicos más 
de Andaluda y de mayor exportaciás
»=DE =
I La^comisión de Málaga saldrá p  el treh d e |d a d  d é lo s  E stados Unidos a  b u scar la vida 
lias 8H5 de la mañana para regresar en el délas |  que áquí no encuantran 
^ ‘49de la.tardev I D e nn ro s iiti s
é ^ n 'Í8 * o  F ^ d e p a l
No habiéndose nombrado la Junta direbtiva'
e esos pocos, uíi sesen ta  por ciento, 
largo, serán analfabetos, si las ..estadísticas; 
nQíbientens ■
V cuando lleguen a-las costas noríeaide-
Baldósas de alto y bajo relieve para brnameatii» 
dón, imitadonies á mármoles.
Fabricecibn de toda dase ce objeto de piedra ár- 
tiftclal y granito. , ^  ̂-
Se recomienda al público no /^ tu n d a  artícu-
tofi patentados, con ótras Imitaciones -Iledias por 
¿gunos fabricantes, los cuales distan mucho en bo-
12
calidad y colorido. 
Exposición: Marqués de Latios, 
PÉDFica: Puerto, 2.—MALAGA.
U l pasadodomingo,.a causa de haberse levanta- ricanas y les obliguen a  retroceder, por no ] 
' tado la sesión eurgeñal dé,duelo por el iaUéci-. haber aprendido a  conocer los signos del ¡ 
- miento del qupíftté;;nttestro querido cómpañéro alfabeto ¿ pensarán los pobres de es ta ] 
' y cerreligionariQ Juan Vivas del Pijio, sé háce patria, que Ies niega pan y  cultura? I
presente aiíps sociQs, se sirvan lasi&tir d  do-; 
mingo *29 O ias ^ é d ia  dé '^sii'  n^fie , á j 
nuestro local social, Severiano Aria§,. 11, para ; 
proceder deíinííivameide Val no'níbra^eíiíó dé. í 
j dicha Junta. , , s
i Se ruega-la puntual asistencia. . |
I  Málaga 24 de Diciembre de .1912. El Secre- 
Itá tio , EdUqrdQ CarlíQmfQ,
MB an ■
H oy g ran  Ju n c ió n  de íáiíde, rías 4 y ' l l 2 , cop rebaja de precios, e n  la que tom arán parte  e l notabíH^'i^o.........  a \ ^
á. i i  0  Los aplaudidos arífetas que com ponen el 0 0  T  E T  O  T  E  H | |  E  y; l a . notable can tadora  ap j  u .
1.%  R S A L A a ü E i ' I T A  — P E L I C U L A S .  P or la noche, secciones desdé las ocho. ^
• •  • •  El día 2 de Enero próxim o, G R A N D I O S O D E B U T
D e n a g o o i a
E s un hecho que se  h a  señafado' mu­
chas veces y  que no puede negar. El úl­
timo paso  d e  los conservadores por el po ­
der y  su política desaten tada y  to rpe, deja­
ron profundas huellas de  d isgustó , d é  e s ­
cándalo, dé Vérgüeríza', de dolor, de san ­
gre en to d as partes; húéllqs m uy difíciles, 
im posibles de borrar, p árá  q u é  éi pafs,,— 
que no pudó im poner íá deb ida sáncióh a 
tales deém anéS j-^se resigne ahora- a  qqe 
vuelvan al G obierno, y  - p a ra  que la  ooró- 
n a ,—que debe  .te n e r  exacto  conocim iento 
de cuál es. e l e s tad o  del esp íritu  público en 
ia nación, — nó  vácife jr recele ,án tes de de­
cidirse a resolver* en  sentido  d¿ una nueva
$<{! lÜ
Mañana jueves, a las nuéVe de la noche, se 
raunitáuen el Círgilo. Republicano los conceja­
les dé la conjunción républicáhó-socialista, para 
tratar de la orden deí día del cabildo del vier­
nes.' . ■ " " r  ■ :*
EN HONOR A LAS VÍCTIÍVIAS
I Sl^ui^ndo eosiumbre de 
todbs ios años, y par^ pro*> 
poroioiiaf üñ día do descan­
so al persoiiai de redacción, 
oficlñes y faíieres, no se tra­
bajará hoV y« pórtánio, do se 
publicará mañana el perió­
dico.
Grandes surtidos en Mercéríai'^Quiücaíia y Perfumería; juguétes, saqnitos de piel, éneajes, tiras fcófdadas, 
— — zapatos de goma y abrigo; artículos de regaloj novedadeŝ  —
Exposición de juguetes, precios con rebaja. , „Sección de Perfumería al Fasage de Heredia ^
las m ejores m arcas del País y  Extranjero. -  T in turas, depilatorios y  tónfe->s^del cabello,
eránada, Fiasa de í& Constitución y Fasáje Heredía. ^
con
Siguiendo lá  tradición de tbdos los años, 
él úiiércoles l.® d é  Enero  de 1913, serán 
v isitadas por los republicanos de M álaga 
la í  túnibás" de  lo s  qúa s'acrificaVon sus v i­
das éfli Igual día y  m es del .año 1869, defen­
diendo idéales p rogresivos y  redentores.
U na com isión, ácom pañada d e  los corré- 
ligipnários que deseen Unirse a la misma, 
sa ldrá del G írculó Republicano de la calle 
de S alinas a  las nueve y  ftiedia de lá m aña
—Es verdad, Es un hecho. Hay,entre determi­
nadas categorías sociales, un Odio feroz a la 
Prensai
—A la Mala Prensa.
o n c i i p s o
“ EL AEROPLANO,, . .
E ste gran  establecim iento de Uitram arinos vate el record, tanto en  com pleto surtido dé  artículos de  Pasv. uas y  y. si 
conio por su baratura y  fina GáÜdad. 4
Luwio Saoz García.-“©StAi^AOA 6í (frente a ,,EI Aguila,,)
V  OB c o n ir e n c e r é ia
—Es verdad. Pero esos profesionales son en ;Eva, de la primera mujer... ¿De qué nó tendrán 
-A la'Prensa. Pese a todas las Campafíasfel fondo profundamente rebeldes. ¡Si usted les |,culpa ellas?. j  x u •
lütr mds niiA una í̂ i*o«eQ Í.-q f<ii I - . . . i , - . - ,4.. í Y ál'ver qus SUS compañeros de trabajo—mu-
etapa d é  política conservadora, la crisis 
que ha de p lan tearse en  plazo que  se  afir­
ma »io ha de ser m uy largo* u.
E sto no puede p asa r  inadvertido  para lo s !  tacionés de  la m ayoría republicana del 
propios in teresados; por m uy soberbios. A yuntam iento, de la minoría republicana 
engreídos y  obcecados -
que una A-'rensa. La Bien escriía, iaIoyéfa en sus ratos da espiritual confesióni..., 
bien informada, la que tiene lectores. |  ¡Qúé asqueados están! ¡ Vóino lo, desprecian to- chos de los cuales le conocían poco tiempo
Pues esa es la Mala Prensa, precisamente. I ¿¡o, empezando poréllos mismos!... Hablando mostraban curiosidad por enterarse de la culpa
_____________________ j  ______ ________  La otra no cuenta. Gastan en ella mucho, diñe-i sé desquitan de lo qué mienten o callan escri-: da Eva, el tío Correchola comenzó a contar,
n a S  al Ceihénterio  d8 ;¿án  M i-fro ; procuran que sea la única que tenga esque-|bieifdo. Y por otra parte no hay uno que no en piníorescó valenciano, la mala partida
f f ü á v  deoositar coronas ¡las, suscripciones y anuncios; compran, para I prefiera un diario de empresa, yaque no de o w  u  ,
A «iistiránm n el nroDÍó obieto reoresen-P*^® ® escritores que se frebeld ía ,aun  p8ri6dicoderechista.Saencuen-Asistirán con ei proptOODjeio.represen y dia-rtrammás a gusto. Hallan compañeros. -------------- ----------- ,  . * , a
rioS, y, sin embargo, no consiguen popularizar-• de cbmprendferlos dicfUtiss v.:»cps. dt»- so el r^bslde matrimonio, con la sentencia ae
que  estén , tieñén 
que conocer, qué h áé é fse  cargo  de la evi- 
d0ncia: n ie l país, en  general-, los quiere,^ 
ni el poder m oderador puede^ sin pensarlo  
mucho y  sin abrigar tehiores y  récelos, 
Bámarlos de nuevo a  sus consejos,
.^.Mas en lugar dé acep tar e l falló de . la 
opinión y  de respe tar íá actitud dé la co­
rona, el órgano en M adrid de  loé conserva­
d o r e s .s e  revuelve airadam ente,,.cpntm *esa 
op;nion,y h o  para en  su  cam pana ue vforen-
cias y  diatribas contra lo s  actuales gober­
nantes, sino qiie llega h as ta  la am enaza a 
las instituciones, conm inando cOn él re tra i­
miento, como si se  tra ta ra  de  un partido 
revolucionario que por las v ías legales v ie­
ra  imposible el logro de  su s aspiraciones 
políticas, que no a  o tra  cosá equivale decía-- 
rar, como se h á  hecho desde las colum nas 
de La Epoca, qno. si el rey  continúa o tor­
gando su confianza para  lá continuación de 
este G obierno o la form ación de otro  nuevo
de la. D iputación provincial, deí Círculo 
canov d e los C entros Federal y S o ­
la. Léenla en las casas donde la tradición hi- cir la verdad, franquearse, tener sinceridades 
ciara espirituales momias, mas no logran que Mientras que en'el otro lado... 
entre en esas donde quieren enterarse de las |  —¿Deforma que usted cree qúe éstas
de
jugada a los pobres por la primera mujer. El
____ ..._____________ suceso se remoñlaba nada menos que a algunos
;. añeros capaces años después de haber sido arrojado del Parai- 
Pueden, lgii.na Ve e , e e e í •»
ju n ta s  de distritos y de otros organism os.
D e allende el Atlántico ha traído el cablef 
una noticia m erecedora d e  com entario.
El Parlam ento de los E stados Unidos h a |
i vo tado una Je y  singular.  ̂ v.. . . . . . . . . . . . .  a.
Por' v irtud  de esa léy quedara p roh ib idaise  escapa de los puntos de la pluma. Dicen que ique ló que tiene que ser sea?
1 pntrarla pn Ins Fstadpiis rlp la erran Fpdp-Blfl nrpnsa p« una natanra. Dirían mejof qué p s Il
dad. «A
dieciséis años que hó sepan lee l y  escribir, l ia r la  cara importa, que el éspejo no hay p o r f  
E s é s tq  una d i  las manifestációíieS e! clásico. Modifiquemos la actuali- ; ^
a  los liberales, ellos, los conservadores, í l  alarma. ¿Mas por qué rene-;
parlam en-
ganarse el pati trabajando. Adásv se pasaba la 
vida destripando terrones y temblando por
....... . ^_________ _ cam’ cosechas; Eva arrrglaba en la puerta de su rna-
ciaiista, de  la Juven tud  Republicana, de lasinoticias, de los estrenos, de la guerra de Orien-í pañas de ahora no servirán de nada? í sía sus zagalejos de hojas... y cada año un chi-|
r j _ _x------ “ te, de la actitud de Moreí, de las afirmaciones t —Estoy seguro de ello. Esas miomas clases quillo más, formándose en torno de ellos un en­
de León y Castillo, del criíneii del día anterior, que odian a la Prensa—a la única Prensa po- jambre de bocas que sólo sabían pedir pan, po ­
de toda la híbrida mezcolanza que amasa, en sib!e,-^la adulan a sus horas y ía temen siem-’ niendo en un apUfo al pobre padre, 
sus revueltos y agitados oleajes, la vida rao- pre. Es un remordimiento. Se yen en ella. |  D a  vez en cuandí) revoloteaba por allí algún 
dérna. Esa Prensa da ftegocio, de empresa in- Bien quisieran que el espejo ño reflejara lo que, serafín, que venía a dar un vistazo al mundo 
dusírial, constituida por acciones,.¿quá ca sino son... f  para contar al Señor cómo áajdábaa.J^  cosas
iMala Prensa, como la izquierdista? Bien quie-j —Y no lo refleja... úe aqui abajo después dél primer pecado.
liaaós; ^ fóm ay  algo en ella qué la diferencia d é las  circunspecciones délas cortapisas; de Jor de sus sonrisas - ^ e n e s  dearriDar ¿yonro 
süstancialmsnte de la que protegen los volte- í los respetos, la Prensa, no engaña a nadie. La / está el Señor? Cuando !e hables dilé que éKoy 
ríanos externamente arrepentidos que claman a ¡ verdad—que no es bella,casi nunca-surge de í arrepetitída de mi desobediencia... ¡fan  rica- 
todas horas sus ternuras por el orden social.’su&columnas, desaliñada," sin afeites, térrible. ?mente que lo pasábamos en e! Paraíso!... Dile; 
Ese algo no pueda ser definido ni circunscrito. ];Se lo lepito. Es el hecho. El hecho tirano que ¡que trabajamos mucho y sólo deseamos volvet a 
Ese algo es inmaterial, ingrávido e Incorpóreo. ,■ se mete por los ojos y por los pidos y llega al ¡verle para convencernos de que no nos guarda 
Es un espíritu puro de combatividad, de rebel-1cerebro y barrenad  corazón. ¿Quién puede|rencor.
día.disithüiaáa torpemente, de criticismo que|)oner puertas a! campo? ¿Quién puede impedir J  ■ _  $e hará como se pide—contestaba el sera- 
.  . . ,  f  Ifín.
la e tr d  e  lo  Estado  de l  gra  P e e - | la pre  es  p l c . irí  j r e e I  FAerÁÑ Vidal, |  Y con dos golpes de ala, vlsíó y no visto, se
ráción a  todos los inniigrantés m ayores d e l  un espejo donde se refleja la actuali , r r o - ^  jjfj^ I perdía entre las nubes.
j  Menudeaban los recados de este género, sin 
- - - - - at endida.  E! Señor permanecía 
ñ i s  J e  ^  ^invisible, y según noticias,andaba muy ocupado’
retraerán, negando su  concurso p a ra m e n -2 ^ -^ T ^ rá n a ífa b e tis m ó  o o f  tbdos los |e n  el arreglo de sus infinitos dominios, qpe no
ta r io a  la s ltu á d ó n  que se fo rm e : E s i t e é l f , | S S S n t ^ ™  La prensa nW y conservadora se dedica a ja-1 le dejaban un momento de r e ^  j  . v , -
au e d e ia rán  á  la in o n a ra u ía s in  é s é é lP m e n I i^ ^ ^ " T >  J  i 1 ¡ e l  gerente, obedeciendo instrucciones, de l o s U n a  mañana un correveydile celeste ssdetu-
que aejaran  a  la m onarquía sin ese  elem en l  g n  todas partes im pera el afán de re d u - | accionistas, recomiende circunspección; qae
cir, hasta extinguirlo-, ese  núcleo de p o b res l los redactores, excépticos todos, rebeldes t o - V é l e z - M á l a e r a  merced ai artículo ‘¿9 y a la i —Oye, Eva; si esta tarde hace buen tiempo,
a  cuyas inteligencias no llegó laidos, aun aquellos que pof necesidad mientan IpnaVolenCla f  fetraimiento de les republicanos I es posible que el Señor baje a dan iua viifteci-
‘ - *• *■ ’ *ideásretardarías, se impongan disciplinas . |ta .  Anoche, hablando con el arcángel Miguel.
rreas. Es el hecho brutal, el hecho imperativo f  r « cambio muv poco, casi nada dicen deí ac -| preguntabas-¿Qué será de aquellos perdidos? 
quien se subleva y rompe las trabas impuestas, l/. verdaderamente paílardo, patriótico y digno, I Eva quedó como anonadada por tamo honor. 
Un diputado dice en el Congreso una gran yl ’ la mayoría minisíerial, el I Llamó a gritos a Adán que estaba en un bancal 
verdad. El periodista déla tribuna la recoge: ¿ h¡2arro militar, ilustra-1 vecino doblando, como siempre el espinazo
El de la información política extracta los e o - ^  «eriodista que oafa recobrar su completa li-1 ¡La que se armó en la casa! tom ism o que en
mentarlos que oyera hacef. Una huelga éette-lfeprfad de arcióri düe nadie pudlerl reprocharle I víspera de la fiesta del pueblo, cuando las mu­
ral o parcial aáústá a la burguesía y preocupa '' ’ ...........................  --
a las autoridades Los córréspcnsales 
columnas de prosa telegráfica o telefónica. _
en esas columnas son recogidos los dichos y Ící“s ^ 7 i á  Sup/ra, sobré lU prodigafídad de ascensos 
hechos de los más furibundos agitadores, l a s g  recompensas por la campaña del Rtf. empezó, 
imprecaciones más violentas contra el p rd a n g  . ^r solicitar del Capitán
establecido, las quejas más acerbas y más*®̂  . . . . .
amargas de los explotados que se eansafen de 
soportar su explotación. Estalla una guerra ho- 
rrible,como esta de la Tracia, Albania y Mace» 
donla, donde uno solo délos cinco beligerantes 
—Bulgaria—ha perdido.en un mes 70.030 hom­
bres, y las agencias y los redactor.:s y corres­
ponsales del .extranjero cuentan ios horrores de 
ías batallas, las matanzas de gentes Indefen-
to de gobierno que en es te  réginten pari.a 
ifiétitario rep resen ta  la oposición .de ijj,Qj.|aiQg
M ajestad,si no sé  les én tregá  á  éllóS el p o - | |y g  dél m ás sim ple rudim ento cultural
nosotros, los españoleé, ésá  nnevi
Esto, en el partido conservador,rep resen­
ta, exactam ente jo mismo quedo q u e  puede 
represerAar en el partido repubiicaho Una 
am enaza de  .revolución.
A eso  ha  llegado, desatentadam ente, el 
órgano oficioso dé  los conservadores, que, 
de hoy en  adelante, há  perdido toda fuerza, 
toda autoridad moral para censurar y  con­
denar las violencias de lenguaj.é, la falta de 
respeto  a  personas e  instituciones; por que 
¿cómo, con qué cara, con qué pudor, podrá 
en  lo sucesivo La Época  recrim inar a  la 
p rensa  de  ideas.avanzadas, a  los partidos 
ex trem os y  antim onárquicos qüe ataquen 
con violencia, q u e  censuren con acritud, 
que conminen, y  am enacen con tales o cu a­
les procediraientds, si él, el, órgano de un 
iJartldo conservador, desorden, dinástico, 
gubernam ental, em plea eáe sistem a por el 
sólo hecho de.que el rey , en  el ejercicio de 
sus funciones constitucionaTes m oderado­
ras,. p iense, m ás o m enos, en la resolución 
de una crisis ministerial, en el sentido que 
los cOrtsérváddres quieren?
¡Y luego ésas gen tes  háWán, con pudi­
bundez hipócrita, de ideaS disolverítés, de 
conceptos Subversivos, dedéfíiágO giá!...
D entro del orden áctiialrtiente estableci­
do ¿hay nada m ás subversivo y  dem agógL  
€0 que la conducta y  la actitud de los que 
redactan e  inspiran los escritos del periódi­
co neo-conservador m aurista?
O diosos ál país se, hán hecho esos políti­
cos por su p asad a  actuación en el G obier­
no; pero odiosos se  están  haciendo tam bién 
ante las propias instituciones que aparen tan  
defender, por la cam paña procaz, irreve­
rente y ofensiva que. Obcecados por su 
egoísmo y por sus pasiones, han em prendi­
do contra aquellas mismas instltucioheS.
Vida republicana
El jüéves, 26 del actual, segundo día de PaS- 
Cttás, se celebrará en Alhaurin de la Torré,a las 
once y medía de la mañana, un mitin de propa­
ganda republicana.
_ El acto se verificará en el espacioso local del 
Círculo Republicano Instructivo Obrero del
mencionado
sp
ley tiene Üná síghificáCÍon harto  triste.
Püehfo qué ásí cuida de que por las puer­
tas no sé  lé én tre  el contagio de lá ignoran­
cia, da  idea clara dél ém peño qúe habrá 
puesto en reso lver el problem a interior dé 
su cultura,
D onde á  los ex tranjeros se  les e^ igé , co­
mo sálvóéonducto preciso, la condición de 
saber leer |y  escrib ir ¿qué no se  h ará  con 
los naturales para librarles de la  tacha de 
analfabetoá que hoy v a  dejando de se r la­
m entable p ira  convertirse en afrentosa?
C ara  lección es ta  para nosotros, qüe lle­
vam os quinfe años hablando de reg en era ­
ción a  todas lo r a s  y en ese plazo no hem os 
sabido feducil en un liviano diez por c ien ­
to  la enorm e millonada de analfabetos que 
püeblán é l süeip éspañól.
Ni la  redudr^m ós fniéritras p retendam os 
hacer e l m ilag rd  con lirismos óraloriós o 
con t(5picos g a c a ilé s .
C ada vez q u e ,^  discute nuestro  ridiculo 
presupuesto  cultinal, da  pena  y  d á  grim a 
oir a  todos los paflam antarios nim nar fer-; 
vorosam ente a  la cesu ra .
T odos los políticos éstán  acordes: todos 
pretenden ir más le jo ltoue el vecino de en- 
frertte en sus gárrulos m ism os de farsantes.
S iem pre el p resup iJb to  cultural salé de 
en tré  sus m anos pecadofes hecho un pobre 
pingajo, una m enestra  Win condim entada 
con lo s  desperdicios de fes dem ás presu­
puestos parciales. \
A sí a  los tres lustros b fe a n te  largos de 
plañir a todas h a rá s  en derfeddá dé  cultu­
ra, nuestras escuelas, d o n d e \la s  hay , son 
pocilgas, y  nuestros maestró^. tienen que 
cohonestar con su profesión dé  educadores 
los m ás viles oficios para np mofír dé  ham ­
bre, y  la millonada de nuestros í^ rm an o s  
analfabetos, lejos de dism inuir rábicam en­
te , casi se  aum enta.
T iene que suceder así; los Estados Uni­
dos han podido llegar a  la arrogancia de 
cerrar sus puertas a  los analfabetos ex tran­
je ros, po r el único camino viable; por el de 
que cualquier capital de sus E stados, g as té  
en  cultura, m ás de lo g as ta  E spaña para 
sus veiiite m illones largos de habitantes.
--------- . pueblo..'asistféndó comisiones-de? arrogancia cierra otro camino a
Málaga, Alhaurin el Qrande.Cártamay Campa-I^iüestros pobres com patrio tas. No muqhos, 
«illas, I p e r o  algunos iban al g ran  foco de  activi-
iejieral de Madrid su retiro del ejército 
¡ Ésto ‘no se íe cortcedíó al señor Amado, por 
Ique.el Gobierno, sus jefes y, según se dijo, la 
lás sita representación del poder público, reco- 
iiocieron que el digno diputado militar estaba 
su derecíio H Íitíérpelar ál ministro de la
uerra, sin necesidad de hacer, por servir al 
país, ese sacrificio de su honrosa carrera,
Este acto, verdaderamente meritorio, no ha
sas, las ruiiias^ de los pueblos bombardeados; el  ̂ jg piensa de la de
éxodo miserable de las poblaciones invadidas, ;
los ^ trag o s del cólera y del hambre... Y hacea;rvj|-¿otros, distanciados de las ideas políticas 
que hasta los más belicosos se sientan pacifis-¿¿ j jj cumplimos con un deber de
tas. Y  así en t o ^ ,  porque la vida es ei^eñan- Justidailaplaudiendó esté nuevo acto del digno 
za, porque la vida es ejemplo, porque la'Vidaíín„„f„7„ r#.HPrití*nienté .secon­
es protesta, en sus actualidades, contra 
las formas anteriores de ella que la abrurhan y 
la hacen fatigosa y tristísima.,.
—Es que la llamada Buena Prensa da tam­
bién las noticias.
—Sí; pero mal, sin arte, con cuentagotas, 
prefiriendo la prosa mazorral del fondo Indi­
gesto, repleto de tópicos manidos, a la amena 
información, al suceso que es sangre del mo­
mento... Me acuerdo de que hace años, ,tuando 
toda lá Prensa española, digna de su nombre, 
dedicaba sus columnas a una guerra que cons­
tituía la obsesión de pobres y ricos, cierto dia­
rio de la más extrema y rabiosa derecha públi- 
có en el fondo hasta veintinueve artículos, de 
tres o cuatro columnas cada uno, con este ma­
ravilloso título: «De cómo Felipe II no fhandó 
matar a Escobedo...» Era natural que los lec­
tores escasos de esa hoja nea compraran todas 
las tardes o todas las mañanas otro periódico, 
de los de la Mala Prensa, para enterarse de las 
noticias... Además, yo conozco a muchos de 
los que redactan esos diarios, y puedo decirle 
que ño sienten lo que escriben, en su inmensa 
mayoría; que están en elfos porque no pueden 
ir  a otra parte; que no se esmeran porque sa 
ben que hay .altas censuras que cercenan, mu 
tilan y corrigen; que se limitan a cumplir sin 
estímulo, sin fe, sin entusiasmo alguno...
r—Sin embVgo, cada día aumenta el número 
de profesionales', que lo mismo hqceñ.uri fondo 
négro, qué rojo, que bláríco,
fregoteó las sillas con jabnn y tierra, y entran 
do en el aseo de las personas, se planteó su 
mejor saya, endosando a Adán una casaquilla de 
hojas de higuera que le había arreglado para los 
domingos. .
Ya creía tenerlo todo corriente, cuándo le 
llamó la atención ei griterío de pu  numerosa 
prole. Eran veinte o treinta... o Dios sabe cuán' 
tos.
¡Y cuán feos y repugnantes para recibir al 
Todopoderoso! Él pelo enmarañado, la nariz 
con costras, los ojos pitarrosos, el cuerpo" con 
escamas de suciedad. ,
—¿Cómo presento esta púlería,—gritaba 
Eva,—El Señor dirá que soy una descuidada, 
una mala madre... ¡Claro, los hombres rio saben
lo que es bregar con tanto chiquillol
Después de unas dudas escogió los preferi­
dos (¡qué madre no los tiene!) lavó los tres más 
guapitos, y a cachetes llevó hasta el establo r  
todo aquel rebaño triste y sarnoso, encerrándo 
lo a pesar de sus protestas. _ ,
Ya era ho»'a. Una nube blanquísima y lumino­
sa descendió por el horizonte, y el espacio v i­
braba con rumor de alas y la melodía de un coro 
que se perdía en el infinito, repitiendo con mfe- 
tica monotonía: «¡Hossana! ¡Hpssana.»... Va 
echaban pie a tierra, ya venian por el camino 
con ta l resplandor, que parecía que todas las 
estrellas del cielo habiaii bajado á pasear por 
entre los bancales de trigo.
Primero llegó un grupo de arcángeles, el pi-
b.n con el refleto da Us llamas del hogar; to s | V e te  f  ^ e -
diputado, quien también rederitemente se con 
dujo con sumo acierto y noble caballerosidad 
en el asühto eh que intervino con motivo de la 
pasada huelga de Jerroviarios.
B dabto d« IVa
Siguiendo con mirada famélica el hervor del 
arroz en la paella, los segadores de la masia 
escuchaban al tío Cofrephola, un vejete hue­
sudo que enseñaba por lá entreabierta camisa 
un matorral de pelos grises.
Las caras rojas barnizadas por el sol, brilla
cuerpos rezumaban el sudor de la penosa jorna­
da, saturando de grosera vitalidad la atmósfera 
ardiente de la cocina, y a través de la puerta 
de la masía, bajo un cielo de color violeta en el 
que comenzaban a brillarlas estrellas,veíanse los 
campos pálidos e indecisos en la penumbra del 
crepúsculo, unos segados ya, exhalando por las 
requebrajaduras de su corteza el calor del dia, 
otros con ondulantes mangos de espigas, estre­
meciéndose bajo los primeros soplos de la brisa 
nocturna.
El viejo se quejaba del dolor de sus huesos 
¡Cuánto costaba ganarse el pan!... Y este mal 
no tenía remedio: siempre existirían pobres y 
ricos, y el que nace para victima tiene que re­
gó, ---- -----
asegurando que por ella no pasaban años y aun 
estaba de buen ver, y con marcial franqueza se 
esparcieron después por los campos, subiéndose 
a las higueras, mientras Adán maldecía por lo 
bajo, dando por perdida su cosecha.
Después llegó el Señor: las barcas de resplan­
deciente plata y en la cabeza un triángulo que 
deslumbraba como el sol. Tras él San Miguel y 
todos los ministros y altos empleados de la cor- 
to colostifil
Acogió el Señor a Adán con una sonrisa bon­
dadosa, y a Eva le dió un golpecito en la bar­
ba diciéndola:
¡Hola, buena pieza! ¿Ya no eres tan .ligera
signarse. Ya lo decía su abuela; la culpa era de jd e  caseoí
Emocionados por tanta amabilidad, los éspq-' 
sos ofrecieron al Señor niia silla de brazos. 
¡Qué silla, hijos mios! Ancha, cómoda, dé alga­
rrobo fuerte y con un asiento de' freñciHá dé 
esparto del rifiás fino, como la puede tener el- 
cura del pueblo.
El Señor, arrellena'io muy a su gusto; se etí-̂  
íeraba de los negocios de Adán; dé lo mucho 
que costaba ganar el sustento.
—Bien, muy biení—dec ía .-E sto  te enseña-^ 
rá a no aceptar los consejos de tú mujer. 
¿Creías qué todo iba a ser sopa boba del Pa­
raíso? Rabia, hijo mío, trabaja y suda; así- 
aprenderás a no atreverte con tus mayores.
Pero él Señor, arrepentido de sií dureza, 
añadió con torio bondadoso:- 
— Lo hecho, hecho está, y mi maldición de- ' 
be cumplirse. Yo sólo tengo una palabra; pero' 
ya que he entrado eri vuestra casa; no quiero 
irme sin dejar úh recuerdo de mí bondad, A 
yer, Eya, acércame esos chicos. / .  _ _
Los tres árra'plé¿ós7 ieriíférTm e^^
al Todopoderoso, que los examinó atentamenté
Trn~bx«h» í-aio,— _____.  - i,
-~Tú,-^díjo al primero, un gordinflón muy 
serio, que le escuchaba con Iris cejas f^runcidas 
y un dedo en la nariz,—tú serás el encargado 
de juzgar a tus semejantes 
Fabricarás la ley; dirás lo que es delito, cam­
biando cada siglo de opinión, y someterás to­
dos los delincuentes a una misma regla, que 
es como si a todos los enfermos ios curasen con 
el fiíisííio medicamehío. .. - -
Después señaló al otro, uri morenito vivara­
cho, siempre con un palo para- sacudir a sus 
hermatios.
—Tú serás un guerrero, un caudillo. Lleva' í̂ 
rás tras de tí a los hombres como el rebaño que 
marcha al matadero, y sin embm-gov te  aclama? 
fán; la gente, al verte cubierto da sangre, te  
admirará Goirto a un semidiós, SMó^ otróS' ma­
tón, serán criminales: si; tú matas, serás héroe 
inunda ^  sangre los campos; pasados puetóos 
a hierro, y a fuégó, destruye, mata, y te  canta­
rán los poetas y escribirán tus hazafías los his­
toriadores. Los quesin sef tú hEígaii-lo; misino, 
arrastrarán cadenas.
Reflexionó el Señor un ifeómeutov y se dirh 
gió al tercero:
—Tú acapararás las riquezas del murídb, se ­
rás comerciante, prestarás dinero a los reyas; 
tratándolos como iguales, el mundo adniiratá 
tu habilidad.
El pobre Adán lloraba de agradedmieiítc», 
mientras Eva, inquieta y temblorosa, intenta­
ba decir a^go, sin decidirse a ello.
Én su corazón de madre se. agitaba el remor­
dimiento; pensaba en los pobrecitosL encerrados 
en el establo, que iban a quedar excluidos del 
reparto de mercedes. ■
—Voy a enseñárselos—decía por lo bajo a sn 
marido. « ,  .
— Sería demasiado atrevimiento, Sa enfadai 
rá el Señor. ’ ,
Justamente, el. arcángel Miguel, que h ^ íá  
venidd de mala gana a la casa de aquellos re­
probos, daba prisa a su amo:
—Señor, que es tarde.,
Él Señor se levantó y la escolta de arcánge? 
íes, bajando de los árboles, acudió corriendo 
para presentar las armas a la salida.
Eva, impulsada por su remordimiento, corrió 
al establo abriendo la puerfa.
—Señor, que aún quedan más. Algo para es­
tos pobrécitos.
El Todopoderoso miró con extrañeza aquella 
caterva sucia y asquerosa que se agitaba en él 
estiércol como .un montón de gusaribs.
—Nada me queda que dar—dijo.—Sus her­
manos se lo han llevado todo. Yo pensaré, mu­
jer, ya váre nos más adelante.
Sari Miguel empujaba a Eva para que no im­
portunase más al amo, pero ella seguía supli­
cando. ^
Algo Señor; dadles cualquier cosa. ¿Qué 
van a hacer estos pobres en el mundo?
El Señor deseaba irse y salió de la ma- -
—Ya tienen destino,—dijo a la madre.—i 
Esos se encargarán de servir y mantener a los 
otros.
—Y de aquellos infelices—terminó el viejo 
segador,—que nuestra primera madre ocultó en 
el establo, descendemos los que vivimos en-' 
corvados sobre la tierra.
V icente  B la sc o  Ib a ñ e z .
aaaiBB mssarŝ m̂ sKmsmmu&Si^
E L ,  P O E U E A . F Í
SE VENDE EN .ORANADA




D i C I E M B  R E
Luna menguante el 30 a las 8 ,1 2  noche 
Sol sale 7,1, pónese 5,3
25
Semana 53.—Miércoles 
Santos de ^o^ .—La natividad de'Jesucristo. 
Santos de mañana,—San Esteban.
Jubileo para hoy
Juan.
Para mañana.—Cap\W& de San Bernardo.
Fábrica de tapones y
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR nüm. 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Los reyes locos
Ayuntamiento de Málaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día 





Existencia anterior. . .........................  13.729*19
Ingresado por Cementerios. . . . • . 357
* » Matadero. . . . . .  1.083*83 
» > Matadero de El Palo . • 99 74
* » Matadero de Teatitios. . 26*60 
» » Matadero de Churriana. 19*80
’ » » Matadero de Campanillas. 25*88 
, » » Carnes. . . . . . .  5.674^51
» » Pasas y almendras. , . 175*42
» » Inquilinato......................... 1.682*05
» » Patentes . . . . . .  244*64
» » Timbre sobre espectácu­
los .............................  79'85
Jornales de Matadero. . . . . . .  343
» » Mataderos rurales. . . . 14Ó'¡
» » Barrenderos. . . . . .  1.169*|0
» » Brigada sanitaria . • • . 213:50 
» » Parque sanitario . . . .  59*50
* » Obras públicas. . . . .  2.295*^7
Materiales de Ídem Ídem. . . . : . 228*10 
Gratificaciones por los festejos . . . 560
Material de la'Cárcel........................  . 184*32]
Fiel c o n tra s te .........................* • « 92*35,
Beneficencia............................................  5 ^
Devolución de cobro indebido . . . .  12*50
Verederos............................................ ....  24
Limpieza .............................................10*50
Total de ló pagado . . . . .  5.337*84 
Existencia para el 22 de Diciembre. . • 17.858*67
T O T A L ..................................  23.196*51 T O T A L ........................  23.19631
La ¡Víarina y  La Palma Rea!
S u c e s o r e s  d Á  I ^ i n o  d e X  O a x n p b  ^  * X J l t r a m u r i i i o s  f i n o s
«Pando» Salchichón deV ichjEspecialidades en jamones finos de York (crudos y cocidos), Asturianos y  de la m armnarirtM ncooo,».
Lyon y Génova; Patés de Foingras y Puré de Strasbourg; lenguas y pavos trufados;
PARA ESTA casa; mazapanes, turrones, mantecados de todas clases; pastas de almendra, glorias de Portugal, yemas de San Leandro, e infinidad 
de artículos “propios de Pascuas. ^  m mm
P n e r t a  d e l  M a r  O ,  y  M a r q n é a  d o  l i a r l e s  7 . ____________________
jUíiores labradores, da ioado la horal [T\̂  1̂  1_rxí______5ii_ -1 * _?
U n  | i o b o  < iica, el cromo a que nos contraemos, en el que
 ̂ 1 j, . .  „  la í además aparece un almanaque Utilísimo, puede
■pe poder comprar la iegfflma a-em¡lla de patatas ' t o ñ a T d te d lM  “
coloradas, procedentes de las montañas d e sa n ­ dar mues- De todas veras agradecemos al séñpr Merinp
quiarnos.
danúm-124.
También se expende en este almacén el cisco dé 
orujo para las copas.
VENTA AL CONTADO
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto-
JosI Jm pdlitiui
“ E n t  toSH adín de Teresa MUfloz González 
que Pene su vivienda en la casa números 9 y 11 |w acal de .bató
de la calle de Zamorano, unos rateros efectúa-1 H todos los que padecen 
ron ayer mafíaná un golpe de mano, fracturando I ro /o s , de acné, de forúnculos,
el candado de la puerta, y Heváh^sé de u n ' supurantes, en una
s  i
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con-
I baúl, un mantón negro, un par de botas, tres • pgiabra, 4e enfermeimdes en que exista supu-- 
vestidos, unas enaguas,'CUatro camisas de m u - •• ----- =-----  —•----—a- -i —  j_ ,v
El regente de Baviera, príncipe Leopoldo, 
que acaba de fallecer én Munich a los noventa 
y  un años, era el más anciano de los príncipes 
europeos reinantes, dejando bastante atrás al 
mismo Francisca José, el decano de las testas 
coronadas europeas. El príncipe Leopoldo era 
también el último o casi el último de los que 
aclamaron al rey de Prusia como emperador de 
AIemania,a las puertas mismas de Paris,sitiado, 
en la famosa galería de espejos del palacio de 
Versalles.
Pero la figura del principe Leopoldo es más 
Interesante considerada como la más vetusta 
ram a de un tronco de los Wittelsbach, por cu­
yas entrañas circula la savia corrupta que ha 
marcado a los primogénitos desde la cuna con 
una gangrena moral incurable. Seguir la línea 
directa de los reyes de Baviera es recorrer la 
crónica escandalosa de una de las cortes euro­
peas más degeneradas. Como otras dinastías 
europeas, los Wittelsbach de Baviera son de 
una casta real que abunda en príncipes idiotas 
y  en reyes locos,
Leopoldo, el qué ahora ha fallecido, era hijo 
de aquel Luis I de Baviera que alternó las altas 
ocupaciones de Estado con las aventuras muje­
riegas. E ra un irresistibletmcoxoney  cetro. 
Su nombre va unido al de nuestra célebre com­
patriota Lola Montes, aquella Montes que vol­
vió e lse so  al monarca bávaro contóneahdo el 
cuerpo en una escena libertina de Munich. Al 
día siguiente la Montes era la querida del rey 
y  al cabo de un mes los ministros despachaban 
los graves asuntos del Estado con el rey y su 
concubina, convertida en condesa de Landberg, 
As! como una española, la emperatriz Eugenia, 
debía contribuir más tarde al rompimiento de 
las hostilidades entre Alemania y Francia en 
1870, así la Lola Montes preparó con su inter­
vención en los negocios del interior de Baviera 
la revolución de Munich de 1848 y la destitu­
ción del rey mujeriego. Ambos tuvieron que 
escapar de la capital bávara para que no Ies ba­
rriera la ola revolucionaria y pasear por Euro­
pa, unas veces escondidamente, otras con todo 
impudor, sus amores desenfrenados que tanto 
fruto dieron a la crónica escandalosa de aquella 
época.
Hijo de ese rey de opereta era Maximiliano 
II, que le sucedió en el trono. Fué urt príncipe 
neurasténico, desmedrado, enfermizo. El pue­
blo de Ba^vlera no le vió nunca; cuándo nó sé 
hallaba en algún sanatorio extranjero,se pasaba 
las horas encerrado^en Jas hahitacionee^^c pa­
lacio en unión de sus médicos Ellos, el lecho y 
la silla de brazos, tales fueron sus tristes com­
pañeros, y entre ellos le sorprendió súbitamen­
te  la m uerte en condiciones que aparecen aun 
rodeadas de misterio. Fué uno de los prínci­
pes más míseros de los tiempos modernos.
De Luis II, su sucesor, W agner nos ha deja­
do rasgos indelebles. Fué el amigo intimo de 
aquel portentoso músico; él le descubrió, él le 
abrió el camino de la gloria, hizo representar 
sus obras y construir un coliseo especial para 
dar música wagneriana, y tal vez esa música 
■wagneriana entró por mucho en el desequilibrio 
mental que comenzó a observarse en el rey y 
que acabó con una locura desenfrenada. El mo­
narca se pasaba el día tocando, cantando y repre­
sentando a W agner. En cada palacio del rey haf 
biauna sala de espectáculos, una orquesta y una 
troupe para interpretar las obras de aquél mú­
sico inextricable. Y ¿qué más? En los días tris­
tes de Sadowa, cuando los consejeros de Esta­
do fueron en busca del rey para comunicarle la 
noticia del desastre sufrido por las tropas aus- 
tro-bávaras, Luis II fué hallado en los bosques 
de Hohenschwangan vestido de Tristán y  re­
presentando el héroe wagneriano ante una es­
pléndida concurrencia de jardineros, cocheros, 
pinches y domésticos de toda ralea.
Aquella fué la última excentricidad de Luis 
II como rey. El Consejo de Estado decretó su 
deposición y elevó a la jefatura del Estado a su 
tio,el príncipe Leopoldo, con el título de regen­
te  en vez del de rey, pues el trono correspon­
dió de derecho al principe Otón, primogénito 
de Luis II y, como él, loco de remate. Es otra 
existencia desdichada que se consume en una 
demencia que nada puede curar, demencia apa 
cible, que se manifiesja en éxtesis musicales y 
en visiones de arte wagnerianOj en nn pabellón 
apartado de los bosques legendarios de Stam- 
berg, no lejos del lago célebre cuyas aguas 
guardan aún el misterio de la muerte de Luis II 
y»de su médico, anegados, no se sabe cómo, a 
la vuelta de un paseo. Es otro enigma histórico 
de los Wittelsbach.
Tantas desdichas evoca la muerte de ese vie­
jo príncipe Leopoldo, que desaparece cargado 
de años, después de haber asistido a los mise 
ros episodios de la vida de sus deudos.
E. Diaz-Re t g .
Dándole las gracias anticipadas, me reitero] 
de usted afectísimo amigo s. s. q. b s. m . ,1  
J. García de Toledo.'»
Vapor «Cabo Prior», de Bilbao,
» »Neptunus de Amsterdan.
Buques despachados 
Vapor «Vicen<e la Roda», para MeFlIa. 
» «Vicente Ferrer», para Ceuta.
« «Cabo Prior», para Valencia.
» «Neptunus», para Cartagena.
Goleta «Nueva Teresa», para Alicenfe.
----------- V j  i ración, aconsejamos vivamente el uso de lá
jer, un pañuelo de Tana y otras prendas. • |  LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de
sulta diaria de 12 á 3.-SafTta'María número 17 y « «e llevaron ^  con la cual obtendrán una curación
19, piso principal.—Honorarios módicos. que contenía varios tarros de esencia y radical.
en plata. Cantidad que guardaba la víctunai especialidad, tan apreciada de los mé- 
del robo, dentro de un calcetín; fdlcos, se encuentra en todas las farmacias del
Al regresar Teresa Muñoz a su riomicijio ŝe ̂  entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI-H. INGLATERBA • f encontró con la desagradable sorpresa de que
M 1  r AHA i Qneda hecho mérito, poniendo el suceso en co- 
iTiALAUA. I r  ocimiento de los guardias ee Seguridad.San Juan de Dios, número 37.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la | Huelga decir que los autores del rob j^ e  d ^ -
Orden del día para la sesión próxima:
Asuntos de oficio
Oficio del Excmo. señor Gobernador militar 
de esta plaza, relacionado con la escuela militar 
que se trata de instalar en el edificio de la an­
tigua fábrica «La Aurora».
O tra del inspector sanitario, don Mario Agui­
lera, renunciando su cargo 
Expediente de subasta del servicio de con­
ducción da cadáveres de pobres a los cemente­
rios de esta ciudad.
Nota de las obras ejecutadas por administra­
ción en la semana del 16 al 22  del actual.
Asuntos quedados sobre la mesa. Otros pro­
cedentes de la superioridad o de carácter ur-, 
gente, recibidos después de formada esta orden 
del día.
Solicitudes I
De don Juan Cerrato Bautista, don Adolfo 
Rodríguez Garbero, don Antonio Cabrera Rue­
da, don Juan Sánchez, don Fernando Galo, don 
JuanSellera, don Plácido Oliva, don José Vi- 
Ilalva y don Juan Portal, pidiendo empleos en 
la Corporación.
De don Felipe Ballesta García, interesando 
se le otorgue escritura de propiedad de unos 
terrenos que adquirió de la vía pública.
De don Francisco Guerrero Muñoz, pidien­
do se le ceda una casilla que fué fielato de 
consumos enclavada en Huerta Alta.
De don Emilio Fernández Jurado, pidiendo 
se le otorgue escritura de propiedad de un 
metro de aguas de Torremolinos.
De doña Paz Domínguez y doña Victoria y 
doña Elena de Luque Domínguez, referente a 
un crédito que tienen contra esta Corporación.
De doña Luisa Bravo Rodríguez, relacionada 
con otro crédito que tiene también con el 
Ayuntamiento.
De don José Barranco, pidiendo se le otor­
gue escritura de propiedad de dos metros de 
aguas de Torremolinos.
_ Del contratista de las obras de adoquinado, 
don Francisco Pérez del Pino, relacionada con 
su contrato^
Informes de Comisiones
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Máldga
El vapor trasatlántico francés 
E s p a g n e
saldrá de este puerto el 30 de Diciembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Vilja-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
población, donde encontrarán los Señores Viajeros conocen, y que realizado el golpe, se marcha- 
toda clase de comodidades. (ron tranquilamente con el botín
Luz eléctrica en todas las habitaciones I l i o t e h c b u e n a
PRECIOS MODICOS:: TRATO ESMERADO |  En razón a la festividad de ayer, a Jas tres
Me la tarde se suspendieron los trabajos en el 
Ayuntamiento, juzgados y demás oficinas púL a  A . l e g r l a
RESTAURAN! V TIENDA DE VINOS
D E
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles.
¡ 8 ,  IÜIai*ín G a r c í a ,  18
Biblioteca pública
DE LA
Stckditd C c r a ln k a
El vapor correo'francés
I H a n s o u r a
saldrá de este puerto el 31 de Diciembre admitiendo 1 ^  ® nueve de la noche,
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, |
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los | 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón,
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés |
I t a l i e  I
saldrá de este puerto el 10 de Enero admitien- ]
do pasageros de primera y segunda clase y carga j 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte-1 
video y Buenos Aires. f
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
blicas.
A c c i d e n t e s  d e l  t r a b a | o
En el negociado correspondiente de esté 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes dé 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
José Montero Gómez, Francisco Gómez Fer- 
I nández, Miguel Fernández Pérez, José Valera 
E lene, Eduardo García Martín, Miguel Fort 
González, Miguel Guerrero Muñoz, José F er­
nández Bascuñana, Casimiro Bermudez Rodrí­
guez, Manuel Cabello Córdoba, José Santos 
í Jaime y Salvador González Coronado.
I Citaciones judicialeaI Él juez instructor de Santo Domingo cita a 
f Cristóbal Fernández Heredia,
D e  A m i g o s  d e l  P . . .  |  e s c r i b e  u n  r e c l u s o
P l a z a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  n u n i s  3  |  £)0| recluso en la cárcel de Velez-Málaga, 
Abierta de once de la mañana a tres de la ] Francisco Pérez Mata, natural de Iznate, reci-
I bimos una carta, en la que nos participa,, rogán­
donos que lo hagamos público, que süfrocon- 
dena de 20 meses y 21 días por los dejitos de 
[ disparo y lesiones menos graves. Que ingresó 
í en dicha cárcel el día 7 de Junio de 1911 y que 
[ como quiera que desde aquella fecha hasta la 
presente ha transcurrido, con inclusión del in­
dulto, cuya concesión se publicó en la Gaceta 
con fecha 17 de Octubre, próximamente más 
tiempo del que debe cumplir de condena, juega 
la publicidad de este hecho, a fin de que llegue 
a conocimiento del señor ministro de Gracia y 
Justicia para que se sirva dar las órdenes a 
,, quien proceda y sé le ponga en Jibertad; pues 
m G t@ r@ 0 l 0 9 lC 8 S !  el interesado está sufriendo perjuicios conside-
INSTITUTO DE MALAGA h í ' S  “
SE VENDE EN MADRiD
Administración de Loterías 
P u e r t a  d e l  S o l ,  II y  12
(uagawwaMM'.iwMiiJWMw
Observaciones
R E A L I Z A C I O N
Muro y  Saonn
En Liquidación
r>. , . . .  . . . por lo que respecta a SU familia que
Día 24 de Diciembre, a las diez de la mañana: ios medios de vida que él puede prestarle. 
RaróniPtm- Alftira. 7 7 9 ‘7 1 . D e f u n c i Ó nB me ro: tu , 2 I.
Temperatura mínima, 8 ‘6 .
Estado del cielo: Despejado. 
Idem del mar: Liara.
Noticias locales
Fallecim iento
Ha fallecido en esta capital la respetable se-
De la de Cementerios, acompañando el plie ^
go de condiciones económicas para el concurso |  Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 5‘50 
que ha de celebrarse, al objeto de vender el pesetas la arroba de 16 2;3 litros, de 1909 a 6*50 p ts ' 
hierro viejo existente en el Cementerio d e l Añejos de 8 a 50 pesetas. 
qnti MimiPi i  D ulceyP. X., 7; moscatel, de 10 y 15pesetas,
oaum iguci. a Lágrima y color, de 8 a 50 pesetas
De la de Hacienda, en proyecto de tarifas deljfc t a MBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
arbitrio de Mercados y puestos públicos. f fábrica de harina o cualquier otra industria en las
De la misma, en instancia del maestro don estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de ar-f *«
José Bueno, pidiendo jubilación. \ co para bocoyes. «o^a dona Carmen Acosta,viuda de Santaolalla,
De la misma, en id. de los maestros de la s ) Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons- madre de nuestro estimado amigo el conocido 
éscueTas desdobladas referentes a retribucio-, trucción con vistas &1 mar, en la calle de Somera i profesor de piano, don Eduardo Santaolalla. 
nes escolares. ' * numero 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio | Concurrían en la finada muy bellas cualida-
De la misma, en moción proponiendo recom-1 espaciosos de los llamados: des, que_ la hicieron acreedora al cariño y esti-
pensa para un empleado del negociado de Pa- ¿ calle de Josefa Ugarte Barrientes, número 7. 
tentes, por trabajos extraordinarios f
De la misma proponiendo se eleve instancia, '  ' .....i .j ' .í' .!■ i  ü
relativa a cédulas personales. |  ^  dS>SI ®
D é la  misma sobre adquisición de ejempla-á
res de una obra de materia administrativa. |  Grandes y frescas, muy buenas, acaban de l l e ^
D é la  misma en solicitud de Centros de en-^ al depósito de, Diego Martín Rodríguez, cálle Or- 
señanza, pidiendo auxilio metálico. í 2, (frente al Hoyo de Espartero.)
De la misma en oficios del señor Director Establecimiento de Comestibles, 
de la Escuela Normal de Maestros, relativos a .
Ha fallecido en esta capital nuestro particu-1___Je-. J— --
del balneario de Tolox.
Reciba nuestro pésame la afligida familia.
Lyón 8 ‘Op
Con este título se abrió anteanoche una ele­
gante cervecería, en la calle de Granada núme­
ro 49, esquina a ja Plaza del Siglo.
hállase montado conex-
RRE (de París).
I j D o l o p  d e  m u e l a s l !
Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Enferm os del pecho
Tubercolosis, bronquitis, catarros crónicos, 
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto dé glicero fosfato de 
cal con creosotad, la preparación más racional 
para combatir dichas dolencias, como lo testifi­
can famososos médicos y su uso en hospitales.
Frasco. 2 , ^  pesetas en farmacias y en la del 
autor, Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, Ma­
drid.
TraGlado
El taller de Sastrería de don José Cantano 
se ha trasladado a la calle de Strachan núm. 1, 
piso entresuelo derecha, lo qüe participa a su 
numerosa clientela.
Eiifépmos del pechó
Os curareis pronto y bien usando El ELIXIR 
DE GOMENOL CLIMENT, lo mejor de lo co­
nocido hasta hoy para combatir las enfermedad 
des de LAS VIAS RESPIRATORIAS.
Venta Farmacias y Droguerías. *
“Ló Bola de Qro„
(E l  PequeAó B a z a r )
U ltra m arino s finos
Participan a su distinguida clientela _y al pú­
blico en general haber recibido el surtido com-i 
pleto para Navidad de las mejores clases y pro­
cedencias
Hay canastillos decorados para regalos.
Verdaderam ente notabla
ha sido la curación querha obtenido don Manuel 
Navarro, que vive en Grazalema (Cádiz), calle 
de las,Piedras 8 . Estesefíonvenía perdiéndola 
vista desde hacía 7 años por una enfermedad 
tan incurable que resistía a los mejores trata­
mientos que le habian indicado. Ver ahora per- 
féctamente, siendo su satisfación y agradeci-i 
mieuto muy grande, como lo demuestra una
dad, declarando que tan sólo el tratamiento 
(vegetal y-especial del Oculista Francés, D oo 
(tor Nicolás, calle de la Bolsa 6 , fué el que pudo 
I realizar su curación.
I (Bazar Anglo-Español)
i U ltram arinos
El establecimiento ñauase omaao l  José Plata Córdoba.—Marqués de Larios
quisito gusto, y seguramente el publico lo hará ,-E squina  Moreno Monroy.
w  nr^\ptflfío  don Álberto Ca-1 Habiendo recibido un extenso surtido en ar-
jgttidacíieiitelayal público en general, a que 
cío en^rendiúo. ____ visité la gran eiposición que de todos losartt-
7r(mit$ a lo$ niSo;
«n la; C5(o«Ia$ pSbIka;
«Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío y distinguido amigo: Mucho 
le agradeceré publique a la mayor brevedad po­
sible, los siguientes renglones:
Recibí hace días, como otras muchas perso­
nas de Málaga, una circular de La Unión Mer­
cantil, convidándome a mandar algunos jugue­
tes o una cantidad en efectivo, para contribuir 
a los premios que por Navidad y día de Réyes 
propone dicho periódico distribuir a las escue­
las públicas, en unión con el señor Delegado 
regio
Creyendo, pues, que sería igual mandarlos a 
uno o a otro, remití a este último, que es muy 
amigo, 61 libritos con estampas de animales, 
para que se distribuyan directamente, en nom­
bre de nuestra Liga Humanitaria y de Protec-
maclón de cuantos la trataron.
Al sepelio del cadáver, verificado ayer en el
Un pájaro  de ciionta
El conocidísimo amante de la propiedad age- 




cordarles que las horas de cierre de los estable­
cimientos, en los presentes días, serán: el 25, a 
las ocho de la noche; el 26, a las diez; y el 27, 
a las dos de la tarde.
Y  fas pesetas volaron
Al pasar por la calle de Compañía una mujer |
títulos de alumnos pensionados por la Corpo­
ración. I
De la misma, en instancia de don Francisco \
Martín Cortés, pidiendo un socorro. I
De la misma, en id. de don Sebastián Brialés ; _______ _______
Sítuatíos 611 Tas calles Sebastián Souviró^,De la misma, en id. de la maestra de escuela , ,  * c ±
doña María Jiménez Moyano, referente a emo- i Moreno Carbonero y Sagasta 
lumentós legales. I Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in
De la misma, en id. del id. don Aurelio Ga
por alumnos de centros docentes, pidiendo sub- . Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0‘&. vaba en la mano, conteniendo once pesetas.
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1-a | A las  voces de jladrones! que lanzara Josefa,
« k b r i g o s  Seüojas desde peseiaa 9 hasta “
- Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma-i P ' * ^ * ® * ' ® * ' . 
gro desde pesetas 1'25 a 20. I Una pareja de segundad condujo al ladrón-
Mantas lana para cama y viaje, extenso surtido-! zuelo a la Aduana, donde se confesó autor del 
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa-en toda] robo, pero diciendo que §1 bolsillo con las pese
cementerio de San Miguel, concurrieron n u m e-fí/e /a  n«úe, conocidísimo en las prácticas de 
rosas persona-». |  Caco, se encontraba paseando tranquilamente
Testimoniamos al señor Santaolalla y demás ̂  y esperando o /i^ ra r en calle Compañía cuando 
apenada familia, la expresión de nuestro pé- i acertó a pasar el vigilante de policía don Ber- 
same. f nardo Nuñez quien conociendo sus hazañas tra-
“ E l F í g a r o »  | t ó  de detenerlo, a lo que se opuso tenazmente
l a  sociedad cooperativa de oficiales peluque-i^C/^*^^® de
ros-barberos de e&e nombre, pone en conocí- 1  w
miento de los señores maestros que en sesión |?ff.^5Í . . « q. 
celebrada el día 23 del corriente, se acordó re ‘reducido a la obediencia, no sin que antes eos tara gran trabajo. '
Este pájaro tiene pendiente algunas cuentas 
conla justicia, pues está reclamado porJosJuz- 
I gados de instrucción de la M erced y Alameda.
Boda
* menso surlido en todos ío . artículos de la tempo-1 Ij^pada Josefa Cárdenas Ortega, fué sorprén- 
rada. j  dida inopinadamente por el precoz ratenllo José
venciones para matrículas y libros.
De la misma, en solicitud de doña Visitación 
Rodríguez, interesando se le conceda una pen­
sión.
Mociones
De varios señores concejales, referente a 
personal de J3ementerios. - #
Estanoché, a las ocho, tendrá lugar en la 
iglesia de. Santiago la boda de la bella señorita 
María Luisa Lafuente Muñoz con el conocido 
joven don Salvador Hérrera Requena. ..
Viajopos
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes,
; hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Imperio: Don Leandro Martínéz, don Andrés
culos tengo expuesta.
Además, puedo ofrecerle gran surtido en: 
champagnes, cognac, licores y vinos de las me­
jores .marcas, y jamones finos de York,Pandp y 
Asturianos. ,
Servicio gratis a domicilio.—Teléfono 157i
Pastelería Universal
Aüselmo P. Blasco.-Calle de Granada n.?íy
Casa especial para la elaboración de toda 
clase de encargos, contando con personal com­
petente tanto en el trabajo material como eh el 
artístico.
Especialidad en mantecados, roscos, polvoro­
nes,,mazapanes, turfóiies, alfajores, polvo de 
batata y demás artículos propios de las presen­
tes T>ascuas.
Extenso surtido en bombones y caramelos, 
así como también elegantes estuches para los 
mismos.
Se garantiza la-buena calidad de todos los 
artículos, así como también la economía en los 
precios.
Calle de Granáda núm. 21 (al lado de las 
máquinas Singer).
Vépiíailopa ganga
Se traspasa en precios baratísimos la fábrica 
de jabones de la calle de la Cruz Verdé número 
16, y se vende un magnífico gramófono y una.
Navarro, don Enrique Lacrolx y don José P é-|p r¿áosísim a colcha, de seda brocatel en color
Del señor concejal don José Escobar, para 
que se dote de alcantarillado la Barriada del 
Palo
Del mismoj sobre id. id. a distintas calles de 
la Malagueta.
su escala. ftas sé lo había llevado en raudo vuelo, otro'




Especialidad en artículos blancos.
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
a 200.
j SECCION DE SASTRERIA
■ Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas 
en adelante.
I  Chorla, que se encontraba a su lado cuando ?
m
Ayer verificaron su presentación en el G o - ' 
bierno militar de esta plaza el teniente coronel, 
de carabineros don Benito Rebollos, el capitán 
de infantería don Joaquín Alfarache, el primer 
teniente de artillería don Justo Menayes y los 
alumnos de las Academias militares don Miguel 
Luenco Cuerno, don Antonio Gómez Palanca, 
don José ¡Luis Duarte y don Carlos Peni Lu­
que que vienen a disfrutar las licencias de Pas­
cuas que se les concedieran.
—Hs llegado de Melilla el capitán de infan­
tería don Esteban del Campo López con objeto 
de fijar su residencia en situación de excedente.




Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas 
gleses, listados, planchados y lisos para vestidos 
de señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
confeccionadoss de las mejores casas de París,
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta
el segundo teniente don Fernando Fernández yjjá magnífica y completa colección de
Ramiro, destinado al mismo recientemente. ' patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne- 
Han sido propuesto para uso de licencia, gro y azul para levitas, abrigos esmokin, frac y 
por enfermos, los guardias civiles de esta C o - . paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes
realizó la operación.
1 ¡.Todo lo expuesto anteriormente fué oficiado 
a i juez de instrucción del distrito de la Ala­
meda.
¡Cuidado con los pavos!
Alguna vez debíamos estar de enhorabue­
na los que no tenemos posibles ̂ wcsi comprarl 
pavos. I
Por que lo que es nosotros no reventarem ^ L e  ,tenderán en pública subasta
este año a consecuencia de habernos comido* 
una de estas apetitosas aves.
La dueña de la Fonda Madrid, situada en el 
Pasaje de Alvarez número 5, compró dos pavés 
en quince pesetas a un vendedor de ellos, con 
domicilio accidental en la calle de Compañía 42, 
llamado Francisco Riu López.
A las pocas horas de comprarlos notó con el
rez Cabrera. ,
Regina: Mr. Ernest Dreyfos. y  don Antonio 
Monasterio.
Hernán Cortés: Condé de Tournés.
Alhambra: Don Blas Jiménez y don Manuel 
Souza;
Niza: Don Manuel Ariei
Colón: Mr. A. C. Hinshotty Mr, H. S. Phi­
llips.
Inglés: Don José Saez, Mr. L. Plassiat, don 
Domingo Moreno y don Luis Moreno.
Anuncio
A las diez del día primero de Enero próximo
en esta casa- 
cuartel de la guardia civil, sesenta armas de 
fuego.
Málaga 20 Diciembre 1912.—El primer jefe.
Las Máquinas Singop
Siguiendo la costumbre de todos los años, 
por esta época, la Sucursal en Málaga de las 
Máquinas Singer, cuya gerencia está a
oro y granate. Urge traspaso por tener que 
marcharse fuera el fabricante. Para informes 
en ía misma fábrica a cualquier hora del día.;
«Licor del Polo» Soberano dentífrico vege­
tal, sin timol, salol, fenol, etc (ácidos disífa- 
zados) que tienen muchos denffíficós noveles y 
que tan perjudiciales son ál esmálte­
s e  c e d e
en buen sitio, por no poderlo su dueño atender, 
un taller de sastrería con buena clientela. En 
esta Redacción informarán.
De la Provincia
ción n los Animales, como hemos hecho en otros mandancia, Cristóbal Luque Romero y  Antonio i de las más acreditadas fábricas 
años; y  mandé a Z a  Í//Z/Ó/Z un suelto Morales Martín. I Alfombras y tapetes de terciópelos y moqueta,
para que diese cuenta de ello: éste, sin embar­
go, no lo ha publicado, y nuestros socios y el 
público en general ignoran que nuestra socie- 
dad haya Jtécho nada para tan meritoria obra, 
lo que podrán extrañar. Vapor
Buques entrados ayer 
«Vicente la Roda», de Melilla,‘..1
Aáluntos
Han sido nombrados por la Audiencia terri­
torial los siguientes individuos para el cargo de
^_______________ _ _________  ____ ________ _ _ cargo*adjuntos de los tribunales municipales en el
consiguiente espanto económ'ico, que los pavos ̂  de nuestro querido amigo y correligionario don ¡partido judicial de M arbell^ 
hincaban el pico y se morían. |  Eulogio Merino Lorenzo, ha repartido entre su |  Marbella.—Don Diego C é^ed es m ta ,  don
Como es lógico, puso el grito en el cielo, o ; numerosa clientela un precioso cromo anuncia-1 Antonio Martín Reina, don Gaspar Delgado 
por lo menos en los oidos de los guardias defdor. ÍPedroza, don Alonso Romero García, don Juan
seguridad números 40 y 56, quienes enterados i : i Represéntala pintura un carro romano q u e ' Becerra Marcelo, don Joaquín Montero 
del caso,denunciaron la ocurrencia en la inspec-f arrastran briosos corceles y que transporta el don Juan Macías Duarte, don Francisco Rubm 
ción de vigilancia. (m ás perfeccionado modelo de máquinas p a ra»Sánchez, don Salvador MorenoJaime, don Mi-
Posteriormente fueren enviados los dos pa-'bo rdar en colores. |g u e l  Jiménez López, donJuaoQuiñonesHidal-.
vos al veterinario don José Alvarez, quien cer- MEl dios Mercurio, llevando en alto luminosa go y don Alonso Sánchez Morito. . ,
tificó que iós animalitos se encontraban en ma-' tea, alumbra la senda d^l progreso, que recorre} Ojén.—Don Lucas Mariscal Wartínj don José 
----- -—   ̂ .  — X 4. Til - las condiciones, debiendo ser quemados o ente- ¡ velozmente la cuadriga, y una hermosa Fama, ¡ Merino Pacheco, don Juan Villarrubia Espada,? Géneros de puntos, mantones, toquuias, cámiser j | dando al aire los sones de su áurea trompeta, ■ don Diego Marín Ortiz, don Juan González Vi­
stas y ̂ trosa^culos, hay un buen s ¡Ojo! señores gastrónomô , ya saben ustedes pregona los adelantos de la mecánica que se llarrubia y don Tomás Moralez Márquez,mismoen artículos blancos bien conocido de 8U i í (stán.-^Don José Osorio Aguilar, don Pe(^
g ro ía v u tó tra , , " |  Perfectamente entendida la tendencia sim bó-| Dianas Escalona, don Miguel Ortiz Garciaidon





F á g l w a ^ t e i r e O T i l  P O P U L A R MIdreeles 2S de Diciembre de 1912 wm
r Cine PasGUalini
Alameda Carlos fiaes (junto al Banco España.)
Hoy a las 3 y  l]2de la tarde primer matinée 
Exito formidable de la cinta:
con regalos y 16 cuadros, 16.
El réprobo
(Grandiosa cinematografía de arte)
E X P L I C A C I O N
Pasando montes, vadeando ríos, por entre te, la hija de una granja, ignorando esta su pro' 
-atorrales, va Cachaprés, el terror de la co* fesión.
Jarea, sembrando tras él crimen sobre crimen: Todo en el mundo fenece, y también debían 
va dejando á  una pobre deshonrada, ya robando terminar las hazañas de Cachaprés Un día, en 
laliacienda más. vecina, ya cazando en terreno lucha con un guarda*bosque, no le cupo otro 
aco¿do, Su gallárdíá le ha validóla admiración recurso que matarle. La policía le busca, y la 
délas mujeres y él vigór de süs brazos, el te- caza al hombre se lleva a cabo como se cazaría 
jior de los hombres. ; a un lobo. Viejos, hombres y mujeres, guardas
Cuando se ve acosado por los gendarmes, y gendarmes, quien con un pico, quien con su 
entra en la guarida de cierta bruja -y sale ves- azada, todos pretenden acabar con las fechorías 
tido con sus faldas, despistando así arlos guar- de Cachaprés; sitiado en casa de Rosette, una 
das del bosque. Esta vieja que el pueblo llama bala acabaría con su Vida, si no se interpusiera 
la «bruja»,, tiene una hija, cándida como la au- entre el cañón y su amado la rubia Godolette; 
rora, rubia cómo la espiga dé trigo, se llama entonces, aquel corazón de mármol, conmovido 
Godolette y admira la gallaVdíá y valor de por la heróica conducta de Godolette, reaccio- 
Cachaprés; peto éste lejos de corresponder a na y se inclina al bien, pero demasiado tarde: 
su amor, la maltrata cobardemente. la horca espera impaciente la cabeza de Cacha-
Cachaprés ha obtenido'relaciones con Roset- prés,
~ Exito formidable de la grandiosa película UMA P Á 6 H JÍA  O R  A lffO B  Sublime obra de 
arte. Ultima exhibición de esta cinta Muy en breve EL BUZO (Nordisk).
T la l  á n  o AÍ a  TTn n i  ATI í  dad; concediendo el bronce para el monumento Ifeleg-acion ;ae nacienaa L sa a v e d ra  enTarrragona; de Manuel Gamo
Ifl 0t i Hiifífirfl. Ha Vnrfl HaI Í?av aü MflHHH v HaPor diferentes conceptos in^esaron ayer en 
Tesorería de Hacienda 132.133*57 pesetas.
Pl Jefe de la Gomándancia de la guardia civil de 
esta cápital comunica al señor Delegado de Ha­
d a d a  habér-sida nombrado habilitado el primer 
teijiente don Francisco^Malón Girón.
AyérfuéconstituidOven la Tesorería de Hacien- 
da;un depósito de- 5.99Ó pesetas por el director de 
la Gompaúía de los Ferrocarriles suburbanos, para 
o'éupariá fi'nca núm. 19 de la propiedad de don 
Augusto Martín Carríon, en término de Vé^ez Má­
laga, para el ferrocarril de Torre del Mar a Pe- 
riana.
; Por la Administración de contribuciones ha si­
do aprobado el padrón de cédulas personales para 
ei año. 1913, délos pueblos de Torremolinos, To- 
lóx y Salares.
El Director general de Contribuciones comu­
nica al señor Delegado de Hacienda haber sido 
trasladado el oiieial quieto de esta Administración 
de Contribuciones al Negociado especial de la Ren­
ta de Alcoholes en Toleüo,
Lá Dlrfección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Antonia Gómez García, viuda del primer 
teniente don Diego Santallana MnñOz, 470 pesetas 
Doña Ortensia Pozada C*íballero, viuda del co­
ronel don Francisco López Gómez Abellardo, 
2.372 pesetas.
\?e4to Morales Gsóríb, don Diego Marín Ortiz j Visita de cárceles '  = 2
! y don Juan García Ddgado. _  i  En la forma de costumbre se verificó ayer la vi-
Fi/engirola.-^Don F ra n p ^ p  Guerra Fernán-! sita general de cárceles que previene la Ley, asis- 
dez, don Joaquín Naranjo Cámara, Antonio * tiendo al acto el tresidente de la Audiencia, los ma- 
Rivera Moreno, don Amador Ruiz Belón, don ■ gistrados, el teniente fiscal señor Serrano Pérez y 
Bernardo Claros Madrid y don joaquín García j el secretario señor Márquez, 
de Luna. I Actualmente se encuentran en la cárcel , treinta y
Benalmádena.—Don José Márquez A guilar,! cuatro individuos a disposición de la sala primera 
• -  Alonso Domínguez del Cid drin Iii«n Mar. I y cincuenta y ocho a la de la segunda.
Sanz, don F r L i s 4  Má^^^^^^
Licencia
sé  han concedido treinta días de licencia por mo
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Miguel Vulbero Galcin, comandante infan­
tería, 412 pesetas,
Don Eduardo Soler Buzarf Subinspector Médico 
de primera clase de Sanidad Militar, POO pesetís.
Don Ensebio Brun Aparicio, guardia civil, 41,06 
pesetas.




Matíjs Escobar Soto y  don . José Méndez Mar 
tín.
Mijas.—Don Juan Cabello Fernández, don 
José Jaime Burgos, don José Fernández 
Mesa, don José Villalobos Pellisó, don Cristó­
bal Cortés Leiva y don José Rérez Díaz.
Benahavís —-Don Francisco Cantero Órtiz,  ̂
don Antonio Jiménez Brito, don José del Pino > 
Garrido, don Antonio Guerrero Mena, don Dio ' 
M Guerrero Fernández y don Gregorio M acías! 
Mena. - : '
Reparto
En la secretaría municipal de Juzcar se expo­
ne al público el reparto de Consumos para
1913.
Subastas
El Ayuntamiento de Almogía saca a subasta 
¡os arbitrios sobre degüello dé reses y puestos 
públicos.
El de Cártama anuncia las subastas de los 
arbitrios de pesas y medidas, puestos públicos, 
ocupación de nichos, ..egüello de reses, y de 
pescadería.
En Ronda sácense a subasta t i  arbitrio de 
limpieza de calles y el. suministro de impresos 
con destino a dicho municipio.
1  a  h e r n i a
El Vendaje BARRERE, de París, es el me­
jor aparato del mundo para la contensión de las 
Audiencia hernias. Aplicaciones todos los días en la Su­
cursal de Málaga: TORRIJOS 74 al 80. (Far­
macia y Droguería de José Peláez Bermúdez.
en uesca, de ara del Rey en adrid y de 
Jorge Jgan en Novelda: autor izandp la ratifica­
ción de varios convenios ultimados en la Con­
ferencia de la paz celebrada en Haya el año 
1907; Concediendo pensión dé 700 pesetas 
anualesjde doa Florentino Hervía; reorgani­
zando d|i:uerpo de vigías de semáforos.
I d( la  aocbe
Extranjero
l
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos « .• Ib  
Casa fundaila en el affo 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expende los
vinos á los siguientes precios: __ ^ „  , .  « *
Vinos de Valáepefis Tinto















«Alcaldía Constitucional de Málaga:
En el número del Boletín Oficial correspon- 
\ diente al dia'de hoy aparece el siguiente edicto: 
1 Alcaldía Constitucional de Málaga.—Cédu- 
' las personales.
De conformidad con lo establecido en las dls-
K)s de este término municipal que el padrón oe 
Cédulas personales formado para el ejercicio 
delaño de 1913, se hallará de manifiesto en la 
Secretaría del Exemo Ayuntamiento (Negocia­
do de Cédulas personales), instalado en la plan­
ta baja de la Casa Capitular, desde las doce 
hasta las quince, durante quince días hábiles, a 
contar desde el siguiente at de la publicación 
de este edicto en el Boletín Oficial.
este periódico oficial
5(H ic io  l e  U  tarde
Del Extranjero
24 Diciembre 19 2
De Londres
Los otomanos se han puesto de 
los griegos para negociar.
ue Tokio
En las minas de Lattoso se ha registrado una 
explosión, de grisú, resultandp 197 muertos.
' 7. . ’ ue Kiél
Huelgan cinco mil trabajodores de las cons­
trucciones marítimas.
La tranquilidad es completa.
De Roma
El anarquista Dalferro que atentó a su vida 
por no atreverse a asesinar al rey, ha hecho 
sensacionales revelaciones.
También fué detenido el amante de la her-




El tren arrolló en el Inmediato pueblp de 
Orón ai capataz de vía Francisco Beja 
años, que llevaba cuarenta y ocho de
Especie inexacta
Barroso niega en absoluto fundamento a los 
rumores relativos a la dimisión de Montero 
Ríos, asegurando que para ello no hay motivo, 
pues aún no ha comenzado la discusión del pro- 
 ̂yecto de mancomunidades, ya que solo se ha 
leído el dictamen.
También niega que Romanones hubiese ido 
acuerdo con I anoche a palacio.
I Sin despacho
I Por considerarse festivo no irá hoy ningún 
ministro a palacio para despachar con el rey.
Romanones visitará a don Alfonso a las diez 
de la mañana.
Algunos quieren dar importancia a esta en­
trevista, pero según nuestras noticias hoy nada 
ocurrirá.
La cacería
Resulta inexacto que se haya suspendido la 
cacería a Mude'a, como de rumor público se 
aseguraba.
El Presidente
Lo que se anuncia en ^------------------- ------- , . - _  .___
para que en dicho plazo puedan los interesados i y pensaba jubilarse en Enero próximo 
presentar las reclamaciones que estimen perti-l [ ) 0  B u r u O S
nenies, advirtiéndoles que transcurrido el mis-* 
mo no serán admit das.
de 70 
servicios;
el rey, como de costumbre, sin que haya ocurri­
do nada de particular, como tampoco aconteció 
ayer, a pesar de las consecuencias que algunos 
querían deducir de la presencia suya y de Gar­
cía Prieto en palacio.
Asegura que carecen en absoluto de funda­
mento cuantos rumores circulan por ahí respec­
to a la situación política.
He batido el record—añade—aprobando an­
tes que ningún otro año, el presupuesto.
Para demostrarlo nos entregó una estadística.
Jamás se ha dado el caso-^dijo—de que os
. . . , Han sido cor tratados para torear en la feria I españoles conozcan con una semana de antlci-
3 no serán ad it das. ^  \ „  Pedro eanado de Murube y Pablo Ro- pación los presupuestos del año siguiente.
Al propio tiempo «e hace constar q^e t w v - J e  CocheritoiM En la aprobación se han invertido treiirta
nido dicho plazo, se aprobará el inditadó ; mero, ios aiesi jr í sesiones laboriosísimas, de lo que me halcurtid  i cho. . .  
drón en consonancia , con lo establecido en las 
reglas 1.^, 2.^ y 3 .* *de la  Resolución de 15 de 






^  j  t. r I f acordado;: paraWlemnizar las pascuas .
1.® Que los interesados que hayan f o r m u l a - l o s  hijos de los obreros del arsenal 
do reclamaciones, acompañando la hoja declara- ¡ oQQ ,gartiUás óÍ la Cala de ahorros de Madrid,
uno.
DO n a n uc i ra-; rA.rar« lB4.d« I 
loria extendida en Jos. impresos quezal efecto^ os p¿cet¿s éaúsí 
facilitara el referido Negociado, se les fácilita- l^ e  f  Pesetas oaaa
La población arde en fiest 
aprobación del proyecto del
dos sesiones
satisfecho, porque el presupuesto tiene más de 
, .  t veinte y dos millones de superávit, 
constructora naval h a ' Desde el viernes anterior tenia firmado el 
repar*» decreto suspendiendo las sesiones.
Hoy a las cinco de la tarde, se celebrará Con« 
la Presidencia para despachar expe-
rán las cédulas íqué les correspondan con arre 
gloasus declaraciones juradas, sin perjuicio 
del derecho que asiste á Ja  Administración pára 
Incoar expediente de defraudación.
2.  ̂ Que a los que hayan fonhulado récla- 
mación, durante dicho plazo sin acompañar 1̂  
hoja declaratórí» en laf forma debii^av^e le exi­
girá la cédula con arregló áf padrón, formado 
wr la Administración, sin perjuicio de cangear- 
lasensu día, después que previo el oportuno 
expediente acrediten corresponderles otra de 
clase más infei^or, entendiéndose que el cangé 
será de cuentd^ V  Hesgb de la Administración.
3.  ̂ Que respecto a los que durante dicho 
plazo de quince días no formulenl'eciamacio- 
nes.se tendrá pbr firmé y consentida la cédula 
aaeles haya asignado -en los padrones, forma­
do por dicha Administración, no adm iíi^dbse
De Lérida
  fi stas con motivo de la 
ferrocarril Nogue-
11 áí* 0̂
Se han reunido las autt rldades y sociedades 
celebración del aconteci-páta tratar 
miento
de Ja
les por tanto, reclamaéión álguna de féefiépos- 
terior.
I Lo que se hace público por medio del p re­
sente, de conformidad con lo acordado por este 
Exemo. Ayuntamiento. en sesión celebrada el 
día 13 de los cqrrie^es., .
Málaga 16 dé Dieiémbre dé 1912 —El Alcal­
de accidental,/osáG ne/TerojBaeno. .
El plazo comenzó a contarse el 17 de Di­
ciembre actual y terminará el 4 de Enero pró­
ximo.
Audiencia
Las bromas de Vicente
Vicente Román es un pobre ciego que desd<s ha­
ce muchos años se busca los ‘‘grabieles » yendien- 
do periódicos y décimos da la Lotería Nacional, de 
esa Lotería que tan olvidada tiene a esta bella per­
la de» Mediterráneo.
Un día, el 5 de Junio de 1911, Vicente se encon­
gaba en la calle del Marqués de Laríos, pregonan­
do los periódic s, entré ellos el nüea^ró', y corno 
dijwe que «treía» una noticia que no era del agra- 
Do de los de Seguridad, éstos tá emprendieron a 
golpes con el pobre ciego, el cual estuvo enfermo 
datante varios días.
Como la 8 gá siempre se rompe por lo más del- 
«ado, el infeliz Vicente compareció ayer en la sec­
ción primera de esta Audiencia, y el representante 
dei nunisterio público, considerándole autor de un 
Whto de resistencia a los agentes de la autoridad, 
f®!'d‘tó que se le impusieran dos metes y un día de 
"resto mayor.
<li»tÍRguido letrado señor Estrada interesó en 
«n elocuente infórme la absolución del desventura- 
no V i^te, y es de esperar que la Sala obre de 
«cuerdo con la defensa.
han transiAtídu muchos telegramas fe­
licitando a la reirtí^Vífctoria.
-  Hoy se f^arfefon 1500 raciones a los po-
b re s i 'F ' . ,,
—«Lós reyes han prom etido enviar valiosos 
juguetes destiiwdosw árbol de Noel, para las 
escuelas municipales
De$evilla
los agraciados con elSe sabe
cuartQ prernip 'v . .. ■ ,
Ig n ^ ib  Bfaricb^'émpléHdo^ de la casa banca- 
ría del séflor Mbntes Sierra, lleva un décimo
que repartió entre stm coi^atifiros.^
1 |E1 peón caminero JpséGarcía adquirió otro, 
del qué se reservó una distribuyendo el
Antoniojiménez es poseeiórdé otro décimo 
del que cedió participacione&a varias personas 
en el Casino Español. \  '
Del tercer premio juegan ulL (décimo que pi­
dieron a Barcelona, los parro%ianos y cama­
reros del Café Central. A
De CoruñaX
Dicese que la tripulación del %por francés 
Navarre que llegará aquí el 26 pVa rocoger 
emigrantes con destino a Habana, tiw e partict 
pación en el premio gordo de Navidqd, pues la 
mayoría de Jos tripulantes viven en ^pitander.
El mayor domo del \apor Espagne, que zar­
pó para Habana lleva una aproximación! al pri­





■jlEl diario oficial de hoy dispone que durante 
1913 puedan ser llamados ai servicio activo
13C8 individuos de la inscripción marítima.
Estréne
En el teatro de la Princesa se ha estrenado 
la comedia en tres actos Vdetas, original d 3 
Ensebio Gorbez, alcanzando buen éxito.
sejo en
dientes atrasados.
Anunció que el rey sale mañana, a las dos de 
la tardé,para la cacería de Múdela
Yo no voy -  agregó—porque don Alfonso es­
tará allí cinco o seis días, y yo no puedo faltar 
be aquí. , , .
Iré el sábado, aunque siento no asistir a toda 
a partida, porque estoy yénd^.-con8tantemente 
a esa cacería desde hace once años, y le tengo 
mucho cariño.
Lo siento, además, por las bromitas que me 
darían los amigos.
Nos autoriza a desmentir rotundamente la 
versión acogida por un periódico sobre el Kert 
afirmando que lo que dice es totalmente ine' 
xacto.
Se tienen noticias de Melilla y allí no aconte 
ce la menor novedad. I
Weyier
Procedente de Barcelona llegó hoy el gene­
ral W eyier.
Alivio
El señor Alba ha mejorado, pero todavía lle­
va el brazo en cabestrillo.
Visita
El ministro de Marina visitó a Romanones, 
v se despidió, por marchai-mañana a San Fer-
nando. t i t
Se propone regresar el día siete.
Audiencia
Don Alfonso recibió en audiencia al coronel 
Fernández Silvestre,; a quien acompañaba el 
capitán Ferrer, de la guarnición de Larache, 
que llevaba acuarelas para la reina,de los sitios 
más pintorescos de Larache, Alcázar y Ar­
día.
Cruces
El rey ha concedido cruces blancas del mé­
rito militar a la comisión del regimiento ruso.
No va
Al salir de palacio preguntamos a Romanones 
si Maura iría a la cacería de Múdela, sostenien­
do que lo ignoraba, aunque suponía que no.
Sanción
Moret puso a la sanción del rey varias leyes.
El acto tuvo lugar con las formalidades de 
rigor y asistiendo el ministro de Gracia y Jüs 
ticia, !
He aquí las ley^es sancionadas:
24 Diciembre 1912.
De Londres
Despachos de Río Janeiro confirman el rumor 
de habefse desarrollado graves scontedmien- 
tos en la capital de la provincia de Amazonas.
Las fuerzas de policía se sublev. ron contra 
el Gob#nador, quien se puso en fuga, tenién­
dose que encargar del mando el subgobernador.
—Unlpablegrama de Santiaga de Chile co­
munica que la cámara de diputados redamó del 
Gobierno medidas enérgicas contra el trust de 
explotaiáores de trigos que acaparan las exis­
tencias.
De Roma
S e  calienta la reelección, por tercera vez, 
de Natlípn para la alcaldía de Roma.
Los católicos acusan de este hecho al Vati­
cano.
De Tánger
Comunican de Mogador que el crucero fran­
cés Duchadla desembarcó en aquel puerto los 
refuerzos mandados por el coronel Bruland.
La columna Massojitier continua sitiada por 
las tribus.




En Puentes de Andaluc(a,se cayój en fundo­
nes del servicio, el guardia civil Apolonio Suá- 
rez, falleciendo a consecuencia de las lesiones 
que se produjo.  ̂ ,
El general Aznar remitió a la familia del 
muerto 25 pesetas, y el ministro de la Goberna­
ción 250.
De Rute
El domingo último compró una posadera de 
esta dudad en la administración dé loterías de 
la Puerta del Sol cinco décimos del billete nú­
mero 18.720, premiado con 100.000 pesetas,que 
distribuyó en pequeñas participaciones ent“'' 




Ha fallecido don Luis Moyano, alto funciona­
rio del ministerio de Instrucción, y exgoberna­
dor civil de varias provincias.
Censuras
Un periódico censura a Luque la contesta­
ción que diera a Aniado eu su interpelación 
sobre recompensas.
También censura a Moret, por no dejarle rec­
tificar después de la sesión secreta.
Consejo
A las cinco de ia tarde comenzó el Consejo 
eh la Presidencia.
Romanones nos dijo entrar que tratarían 
del despacho de varios asuntos de trámite.
Era de^esoerat que acabarán a las siete delaiaraé. " ----------
Al acto asiste Alba, por primera vez desde el 
accidente del auto.
Dicho ministró se encuentra mejoradlsimo, 
por lo que todos los periodistas le felicitaron. 
Nos dijo que nada llevaba.
García Prieto manifestó que tenía a su seño 
ra cón una fiebre muy alta.
Tampoco llevaba a la reunión ningún asunto. 
Villánueva era portador de tres decretos so 
bre el Consejo de emigración.
Luque desmintió nuevamente las noticias 
que circulaban sobre supuestos combates en las 
orillas del Kert, siendo buena prueba de la 
tranquilidad que reina en Melilla, la orden de 
que pasado mañana regresa a Málaga la briga 
da Villalóii
Navarro Reverter llevaba expedientes sobre 
fijación de capitales de las compañías.
Ari^s de Miranda, si tiene tiempo, se ocupa 
rá de la concesión de indulto,
Los foros
La subcomisión de foros, compuesta de Sán 
chez Román, Aldecoa y Chartin, entregó al 
ministro el proyecto de foros, ya terminado, 
pero no lo presentó a las cortes por que asunto 
de taiíta transcendencia no podía tratarse a la 
ligera,
{Noticia desmentida
Bal-oso ha recibido un telegrama del alcalde 
de Ferrol desmintiendo la noticia que publicara 
un periódico diciendo que habían explotado dos 
bombas de dinamita en un comercio de aquella 
población,
Bolsa de Madrid ̂
Vinos Valdepefia Blanco










Vino Blanco Dulce ios 16*;i!tros ptas.
Pedro Ximen 

















Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced:^, Cervercería 
olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.° 1, (esquina á la calle de Marlblanca)
O X O X i X S T A S
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas»
FRANCISCO GARCIA
A M m e d a , S 4
«g—
Cada ministro habló acerca del planteamien-áGe/z/o se comenzóla función a las ocho
to de los trabajos que se pondrán en ejecución de la noche y se terminó a las diez; y en el
-  - - - -------  Principal que se interpretó El .Gran Tacaño
también se terminó muy temprano.
En este último teatro se rifaron dos pavos, 
acto que motivó gran algarabía de risas y chis­
tes entre losexpectadores.
Durante todo el día no se habló de otra cosa
a fin de que desde primero de Enero rijan los 
servicios-reorganizados.
Se aprobaron los expedienres que siguen: 
Expediente sobre reparación de obres en el 
palacio de la Presidencia del Consejo, acordán­
dose que pase a Hacienda para su tramitación.
Autorizando la adquisitión dé un remolcador 
para el paso de la barra de Larache, en 56.003 
pesetas. ,' . .
Cesión gratuita a la Cámara de Comerció de 
Melilla del solar número 189 del barrio de la 
Reina Victoria, para construir un edif icio des 
tinado a Museo Comercial, ^  .
Autorizaddo a los parques de Intendencia de 
las reglones y Baleares p .ra adquirir matérial 
de acuartelamiento. '
Autorizando la adquisición de goma arábi­
ga con destino a Ja fábrica del timbfe durante 
los años de 1913 al 17. ^
Concurso para el arriendo de un local destt 
nado a la Delegación de Hacienda de Madrid.
Excediente sobre las condiciones que reuni­
rán los delegados de la venta de cerillas y fós­
foros en provincias, en el sentido de qne nía 
gún delegado puede serlo e" 
vincia y que el cargo sea incompatible con
cesante, por fal
^ “ ¿ m S a n to d  capital de varias sociedades
(Día 21
Perpétuo 4 por KX) interior........ .| 84,35
5 por 100 amortizable................... ¡100,90
Amdrtizable al 4 por 100...........
Cédulas Hipotecarias 4 por KX). 
Accionés Banco de España........
* » Hipotecario......
» ‘ »Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.* A.® Tabacos....
Azucarera acciones preferentes,. 
Azucarera > . ordinarias...
Azucarera o b lig a d le s .............
a m b r j s
París á la v ista ............ .......... .






















“"dívcÍsÍ s expedientes de indulto y otros de
quede la enfermedad contagiosa que se han 
traído este año los burgueses animalitos; es 
vetdad que no cabe más actualidad en estas 
aves.
Los felices mortales que habían comprado al­
guno o algunos tenían un pánico horrible.
Las juergas más o menos escandalosos conti­
núan a la hora de cerrar esta edición, y con 
visos de continuarlas durante las presentes pas­
cuas, no habiéndose registrado suceso alguno 
de importancia.
Quienes han hecho su agosto han sido los 
tenderos del gremio de comestibles, así como 
los puestos de juguetes y chucherías, pues to­
dos se veían abarrotados de gente.
Ni que decir^tiene que el vino corrió por los 
estómagos, como es de rigor en estos casos, 
viéndose por ahí cada curda que al propio Ro­
manones le decía de tú.
También hubo alguna que otra clásica com­
parsa, con sus también clásicos comparsistas.
Y ... hasta otra noche buena que veremos, si 
La Cierva lo quiere, los mismos puestos, las 
mismas juergas y los mismos gallos.
competencia
España Nueva
Atitp la oosibilidad de que suban al poder los
CÜIieci vauv» ww, — I
' ' “R e j S r a  S  rfecto el .párrafo
« i f S  de la Conjunción republicano-soda ista
n ifíestodela^onj que pronunciaron
socislistas en el último Congresoy palabras significados
“ T n S m te S 'q a é ’uipedirán la vaelta do Mau Todos dicen que 11 F revolucionaria.
S r  S Í d T ^ e a l  conocer la noticia deDUX, qu‘®* > 2_..«.rorlnt-Ac mrrp.rá a unirseHp los cénservadores correrá a unirse 
L ^ ; " p a ™ h " r e v o I « c i ^ ^  e impedir
“ " • S j S M d S d i ;  dicho periódico que mnlti- 
t , . j T  S l r u S e a -  obreras dei extraniero
espectáculos pñlicos
Cine Pascualim




H a llegado el señor Pidal. con f  jeto d e p a
sar las pascuas al Jado de su familia.
De Algeciras
Hoy fondeó el cañonero Aloaro de Baeán
De Barcelona
H afailecidola anciana María Castallfet, de
1 1 1  años de edad.
De Melilla
Se ha practicado %sultó^^^^^ 'de
contrado en el ^íegado a te li l la  el
Diego García Martes, Aotequera,
día 16 procedente de la 
dondé^ cumpliera condena por maltratar a j.
^ El ^ ía  18 recibió orden (de incorporarse a la
Anoche obtuvo un éxito formidable la pelícu­
la «El réprobo», admirable cinematografía de 
arte editada en la casa Pathé Freres de París, 
la cual se exhibirá hoy por úlíima vez.
A las tres y media de la tarde primer mati­
née con regalos y 18 cuadros 
Muy en breve estreno de la suntuosa pelícu­
la «El buzo», de Nordisk, cinta extraordinaria
de incomparable m érito artístico .-----  — - ----
Salón Novedades
El CuaríetS Teruel, Los Nancy y La Mala- 
gueñita siguen actuando con éxito en Noveda­
des.
Hoy habrá función de tarde en la que toma­
rán parte los tres números citados.
Para el día dos de Enero próximo anuncia la 
empresa un grandioso debut.
Teatro Vital Aza
Hoy a las cuatro de la tarde gran matiné con 
regalos, para los niños y otra a las ocho de la 
noche.
El programa de películas será escogido figu­
rando varios estrenos de actualidad.
Teatro Lara
Con un lleno rebosante se verificó la función 
popular, en la cual se rifaron un hermoso pavo 
y doce botellas de vino, resultando agraciado 
el señor don Luis Ruiz, que habita en calle de 
la Victoria número 126.
Esto, unido a que la empresa presentó un 
buen programa, fué motivo para que el público 
saliera complacidísimo del trabajo que presentó 
el Trío Palos.
Fueron muy ovacionados «El Sevillanito» y 
el Trío Estrella.
El clou de la noche estuvo a cargo del sim­
pático dueto cómico Les Yoetas, con su gracio­
sa parodia cómica El Tenorio en Notas y los 
cuplés que nos sirve la hermosa paisana nues­
tra La Yoeta.
Hii”  nuevo repertorio y matinee a las cuatro 
y medid. ,
' ' ^ e ’í g u e  (Simando epién sea el autor del
”̂.l!lEl'c8pitán de la policía señor Alemán, re­
cibió enVn paquete
tro.de las cuales se encontró pólvora y perm 
gories








26 95vais fe m i l  tan
Del Extranjero
' ’̂ & ía íe m b iS o  «¿ato atodo cliente que com 
pre por valor de 25 pesetas
b a l s a m o  o r ie n t a l
curación radical de Callos,
25 Diciembre 1912.
Oe París
Ha fallecido el famoso pintor Eduardo De- 
taille, especialista en cuadros militares y gue­
rreros. _  ,
En Francia se le consideraba una gloria na­
cional.




El Consejo terminó a las siete y media. 
Barroso nos dijo que el Presidente había he-
Callidda infalible 
Unico representante Fernando Rodríguez,
K oti(ia$ d c la  « o c k
o n
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-AmerlCímu) 
Cotización de C(uinpre
Onzas . . . . . . , . 105*50
Alfonsinas. , . . . . . 105‘3S
Isabellnas. • , . . . 106*00
Francos. . . . . . . 105*35
Libras . . , • . . . . 26*40
Marcos. . . . , . . . 130*26
Liras . . . , . . 104*00
Reis. . . . . . . . . 5.10
Dollar . . . . . . . 5,35
Recaudación del
a rb itrio  de carnee
23 de Diciembre de 1912.
■^EÍ&lvódlpShó'del Bálsamo Oriental.
p a s a .u a .DE
Como es tradicional en este bendito pueblo 
de las alegrías expontáneas, de los jolgorios 
callejeros, la noche buena transcurrió como en 
años anteriores, reinando inusitada alegría en­
tre la muchedumbre que se lanzó a la calle con 
el decidido propósito de ir a ver y cir los ga­
llos echando de paso una canilla al aire,
El centro, y principales calles de la población 
presentaba animado aspecto, viéndose por do
____________ . , quier grupos de personas de ambos sexos que
cho ei resumen de lá situación política y de la | ©n alegre caravana de expansión noctumámbu-
_______ labor del Gobierno y de las cámaras, éneo-fia cantaban reían y gritaban, dando al ambiente
Declarando monumentos nacionales la capillaf miando el celo de los presidentes de éstas y de | callejero una nota altamente pintoresca, 
del Hospital de los'reyes católicos, de Santiago ¿los indiví^üps de las comisiones de presupues- 1 Los teatros funcionaron cinematográficamen- 




» del Palo . . OO'OO
t deC huiriana . 78‘30
> de Teatinos . . 198*92
> de Campanillas 00*00
Suburbanos . . « . 111*92
Poniente . . . . . 43*12
Churriana . . . . . 29*11
Cártama . . . . . 93*46
Suárez. . . . . . 3*38
Morales . . . . . 30*90
Levante . . . , . 26*00
Capuchinos. . , . , 32*98
Ferrocarril. . , . 285*40
Zamarrilla . . . . . 185*58
Palo . . .  1 . 130*20
Central . . . . . 21*49
Aduana. . . . . . 000*00
lyiuelle. . . . . . ,  0*00





É L  P O f ^ U L Á f l Miéftbie? S* *>e bielem lv»
kilos.
Precio en bodega, fresco, 
los 11 1 [2 kilos.
a 13‘25 pesetas
uno; plátanos, 1 ‘25 docenaj 
eetas la docena. chirimoyas, 2  pe-^
a c e i t e s  í A ®  , director del citado centro docente don I 
Entrada .en e! día d¿ ayer, 146 oelleioy-10 0 7 4 ! , ^ ®^  Salcedo Santamaría, que ha sabido in- 
l  * ‘ i culcar en sus alumnos el amor al estudio, puede
estar satisfecho del lisonjero resultado obte-
inido. : ,
F l a u t a s  d é  f i é s c u a s  ^ha'recibh^^**^^ a las muchas que¡
Los precios que rigen en el mercado de fru - | ^ ^ * M gftn m u n  
tas de pascuas instalado en Puerta del M a rJ  ? .***ff i t i é t ó i t a  y  p e g a
son los siguientes: ««varito Rubio Márquez es un chico que se '
Peros y peras, 11 pesetas la arroba; peros! ^ su juventud pues sin ta--
solos, 10; peras, solas, 15; naranjas siioeriores ¡ ®” SÍÍí"*® edad, avanzada de Francisce!
de granito de oro, 0 ‘75 la docena; chinas 0 ‘75 s la maltrató de palabra am er
Ídem; mondarinas, 0 ‘75 idem, inferiores, 0'^60; de algunos golpes qué le dió. |
limas, 0 ‘40 Ídem; limones, O'-W): ídem; batatas! . qua así se vió tratada 
de Nerja, 4 pesetas la arroba, idem dulces, 3 ‘50 los del orden para que castiga^
idem; nueces, 1 peseta el ciento; cocos, 0 7 5
H i ñ a  y  e s c á n d a l o
_ _  Cosas de estos días. Manuel Muñoz López
A  c e ® n a c a  t y Francisco Baez Qálvez, como derivación de 
tin el exprese de las seis marcharon ayer a juerga de vino que llevaban dentro del cuer- 
u ranaaa dor. Francisco Eloy García y señóra." P ° a c a l o r a d a m e n t e ,  viniendo a las
e m ía s a s *  . oíanos,y dándose unos cuantos golpes.
El corren de la taj-de i*. t f Ambos fueron detenidos y encerrados en la
con el de Madrid, llegando éste M  un tren e l - : e í S h í t o ®  
pecial a las ocho de la noche, |
‘‘SsBBtá In fa n c ia ,, i
^ E n  el local de San Enrique cedido a la Santa ^
Infancia por la señora viuda de Sandovaí, se I 
efectué ei reparto de donativos a los niños po-1 
■bres. ' ' ' ■ I
Se distribuyeron a los niños una cenifa co.m-1 
puesta ie  un paquete de arroz, otro de habi- 
ciiut l s bacalao y pasas, y ropas a los más nece­
sitados.
El segundo reparto será el 31 del actual para ^-7-;CQntíi;uac^dn 
el cual se siuuen rec hiendo donfittvoís pn í» id V^^ud^uacion u«i eiiracto ae ios acuerdo» 
cal dp San EnriaurS^^^^ a l t a d o s  por el Ayuntamiento de Mála.m en lascal üe í>an ünnque, c^!e de Carnóa.  ̂sesiones celebradas durante el mes de Ñavfembre
P a p e l  d e  fa g m a i»  Í ‘*®í 912,
La fábrica de papel de fumar La Ctariana oando aue'^ídfq Sr Estepoiia, partía-
d« Ontenlente. non W m i t i d p ,  como
A rcad le™ ®  ••
En la Academia de San Daniel instaW a éñ } R C g i t í t r o  C lv H
la calle del Agua ndmeró 5 se verificaron ayer I Juzgada de la Merced
los exámenes de fin de año. i „  Nacimientos: Concepción Campos Gutiérrez
122 lanar y cabrío, peso 232750 
netas 9'31, . •
lio  cerdos, pesoS.870'500 kilógrs 
pesetas,
: |1 pieles, 275 pesetas.
Total peso: 10 352750 kilógramoa, 
Total de adeudo: 1,524*06.
. p é m e n t é é l c s  









Registro de nichos CO‘00. 
Total peseta» 306*50.
I n f a l i b l e  c o é t e a .  
. l o s  c o n s t i p a d o s 'ñ a »
! ' s o l e s .  P rec io  de la  c a jiía  
de algodón «F o i^m an :» , 
0 7 5  p í a s . - - D e  ven ta  en 
las principales farm acias 
y  droguerías.»
x m N m ^
ig tD ocid í M 0 l ¿ l g S . ^ i y i » ’* re f iÍ8 tra ^«■eglstrae.Nato más ipQfenmyp ĵ i t¡ús activo para les rio. 
tóres- ds cabeza, jaqSfeSes, •midos, epilepsia v 
más nerviost». Los males del estómago, del 
do ylos deluinfáiüdaéa roueral, secáfan ¡nM 
blemente,; Euei^toticas 4;3y< 5 pesetas cala 
remite pofcorjpo a todas partes. ^
« ' í S É f d Í A . & i  =»
dm
C  i  O l  ±
TW(p-5qill^?ydd
f Célebres Pffdoras para lá'feoinplete cüraciftii it
lia s  ■ ^
Enfé'rtnédadéŝSecfé̂tís "
í mundo
La célebre «ÉÜfeGE* W H ÍÍ''^Ó R TH » de Cavéntry (Inglaterra), la primera marca c b . n j d e
. Bicicleta de Carretera «CRESCENT» Reformada. A plazos de 1475 P ese tas al m es ' * -  enfermos qué tds empléati; ffmdb^t^^'boti-
líntí» Mpkpr d#» CfódilnM Pntrpcm ínmprlinfíi. ' * rnc n .Vi raoTae oVíía ■tr'r,á'W Í iimuuv/ viw v-/ai.cici t » I\CtUr u .fl iUZOS 06Ca j . . .  , ,  _ ' f  líjV einteM eses de Crédito!! Entrega inmediata; Absoluta garantía.
‘ ® * t* * ” - ^ - 1  ‘ -  '•:  '■ -
l ú ñ
del Yerno de Conejo, en la Caleta, e t «nde se ífr 
ven l a t id a s  de Rape y el plato de p ^ a .  Maris 
de todas clines, espaciosos comeqlps con lis 
tdsal mar, servicio esmerado, precios ̂ ^onó.mfcof
B O L E T Í N  O F I C I A L  P r o f e s o r  d e  l a l o m a  i n g l é s
El de ayer publica lo siguiente: a ^°l'‘̂ "Wa!ker, natural de Lon-
-i los locales designados por las Jun- t  . .
tas Mumcipales dsl Censo Electoral de los pueblos § ® - p a r a  dar lecciones a domiclllp. 
de esta provincia, para cuant as elecciones tengan También tiene clases del referido Éjoma.
próximo año de 1913. Se encarga de correspondencia y  traduc-
del xtr d l rdo»!clones del alemán y del francés.
„ , n , M . , .  „  „  i - l  p iriglrae a El Morlaco 34 o a la Rariaaeia de '
Pelaez, Torrijos 74. ' i i r ! é s m a t i i » I a
Ninguna más elegante y sólida, Paré vérlá y más detalles de su esmerada Construcción,
ll̂ t«;eiitao!e tu P a g a , J9$r OÍCjíCA, P?aaa del Oliiisto,
cas a 30 réales caja y  sé rem itírí poFl'correo a I todas partes. ' « . . íw  g
I La
cAaiuciic u i a n * 4No«-umcmu c^on
Canstituyeron el tribunal las señoritas Jo-1 „ j?»ertas Molina. Ana Hidalgo Ruiz
sefa Pérez y Lolita García, y los señorS don ^ González Portillo. ^  ^  ^
Bartolomé Montañez, don J(Jé  Garda y don V a í f e í o ^ V e í l p ' A z u e l a ,  Josefa Roque Gil. ’ ' ^ ^  Verde Oliva y Magdale^^
% De los numerosos examinados se déstácarou' ^
por el aprovechamiento de qué dieron m u e s t r a -
los niños Antonio Rando, Manuel Ballesteros y « « é t a d e p o
Julio Cano, de la dase de párvulos; Juan Ran- ' derr^ostratlvo de las reses sacrificada» 
do, José Salcedo y Ricardo Grana, de la ¡Ele- ® en canal y de­
menta!; y los jóvenes Antonio Luna, Expedito -“O de adeudo por todos concepto?:
Culebra y Rafael Morales, de Ja Superior ^ ^ ^ teraeras^peso 1.249*500 kñógra? mos, 124*95 pesetas.
P e a  Ü 3 lS 8 lg  I  A l|a
CIRUJANO DENTISTA
^ Álamos 39
Acaba dé recibir un nuevo anéstesico para tacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras dé primera clase,jpa- 
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre- 
mos convencionales.
Se empasta y orifica por d  más moderno tit-te ata,
f  odas las operaciones artísticas y quirárdeatá 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y ralees dn do 
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar él 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas,
Pasa á domicnio,
-  3P, ALAMOS 39 -
ilegSBálffiái á  Iibs s iis« i« ip to e * @ s 
d e  f u e r a  d e  m á l a g a  q u e  o b s e r ­
v e n  f a l t a s e n  e l  r e e l b o  d e  n u e s -  
. t r o  p e r l á d i c o ^  q e  s i r v a n  o b v i a r  
l a  q u e j a  á  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
F L  F Ó P U L A It p a r a 'q u e  p e d a m p s  
a l  i ^ r .  A d m i n i s t r a ­
d o r  p r i n c i p a l  d e . 'S ' i ^ r r e e s  d q l s  
p r o v i n c i a »
tÓÉI ^ 3
M tlW fk s  Msrñifflii di jUarielli
Esta magnífica lifjea de vapore» recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itínerariq en el Mediterrán^, Mar Negro, ^ahzi- 
bar, Madagascar, Indo-jCtóna, Japón, Australia j  
Nuéva-Eelandia, en cómbhiatíóh con ios de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 dfasó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse é 
su representante en Málaga, dto Pedro Gótnes 
Chaix, Josefa Ugarte Bárneníoáf. número 26
S e  e i q u i l a  ■ |  ,... im ■jwfwiiMiwibg
El piso principal de la casa número 26 de |  S M  V W J N D E
la calle Alcazabiija.  ̂buen alambique 60 arrobas precio arreglado.
Pasillo de Guimbarda, húmero 23. | Calle Canales 7 bis' Málaga. ” ^
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
SalidQC de Málaga '
Tren mefcancfas i  las 7‘4Ó nj.̂
Correo general á las, 9‘30 th.
Tt-éh correo dé Granada I  las 12*^351.
Mixto de Córdoba á las 4*251.
Tren expresa á las 6 t, .j ,
Llegadas á Málaga
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 rq.
Tren express de Madrid á las 10*22 ni.
Treft correo de Granada á las 2*151 .
Correo general á las 5*301.; *
Tren.mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
9*20 n.
ESTACION DÉ LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*151.
Mixto-discrecional, á las 6*30 t.
Su idas de Málaga para Álhaurin el Grande
Mercancías, a las 8*45- m. '
Correo, a la 1*10 t. -j 
M ixto-discrecional, a lás 6*20 t. ■
 ̂ Profésíóra'degpitárra, Elena Rüiz. ’Se dan 
.^cciones  ̂ domicilio, éalié. M ármofe nú" 
mero 49.
' éowpañfa*^eespañola de Nieves Suárez; y Pepe Sam
Función.para.hoy:' i;
La ¿cínédia en t¥es aCtós fAísénió Lqpírif ■ ■
Punción pard-hoji: - ; »
Por la tarde: La pomedía en tres aptos *Jfmtnv
Pqr la noche: A fas ocho en punto, «La éomed'a 
en tres actos «E! sombrero de oí^a».
.A las diez: «aizapatero y el rey».
TEATRO VITAL AZA.—To,das las noches i  
las ocho,proyecciones cinematográficas.
Butacas, 0^30.—Entrada^general; 0*15.
SALON NOVEDADES.-—Seccioné» desdé fm
ocho y medla..̂  ■
Do* número» de Varietés y escogido» programai de película». ■ »»«*««»•
Butaca, 0’̂ .  General,í0í20.
PA^CÜÁ.lllNI.—(Situado en la Alamah 
de Cario» Haes, próximo al Banco).—Todas láTno» 
che» Ig m ^ í ^ ü s  cuadros, en eu mayor parte e». 
írenoa.
Tipografía de El Popular.
r m .  M l l f g . g M l I l S ®  -  l á i t l i S  . .  B i M »  i .  4
9nsm¡̂
§ i
*WBCRIP»T@.Ef« LB F A R M A C O P lá  'é r iB tÁ L  © SL '» E  i tA U A
@s»-^ ima e&«»e«a. fi»aí6!sw«í8*«iíss!M81W««IM.fH»l|ai|IHI|WI|>|l||W II...llilllÉ llf .. , ,
issK w. vis- 'SAm¿ss»&9 gpSüiee<6B
O P T I M A  © Ü P I A C l é f i  - D E ' O T O á O  ¥  P I V M A W ® ^
tí̂ 9«a§ff» en mem eâ aaSs*
Sfts», «a« se tesidaa basates f  k b  !------^  ,
l á  l u e i  T I T Ü M
L A  F L O R  D E  O R O
t e w S i  ^
# 1  m4i^mmÉ§wm é m  im
de Seg Ha't&far él-eabfílo w Is bsífeiK ae
® ■ e?g» a» ía
!■ ía-sSííst, }?& ^ ea® m  «sso ^  asfc®*J® se
stf prepssicíóa aSgtíB8>,M si^eteim
vV€ «íá&cíSí?, íiá-'smiie- ¡ai dm^ma ..d« la apSie&elfia, ap»*
m'j 4'i Sv: 'ís#§® fcgsdoliáe.
«gas •f.gm. m u.simmH mt miU. i »  eafto del -esfeello, m.
•c.>v Ú H
 ̂ s-ii íí!S£ j.sba-Sn «.¿-iísüí.’Siflcalea-,
^  Ue» -t&o m  peéSS&â -dssdbsi--
ú m
¥¿y
f» is a  £í 6Ü f  eomoto, ons «a® sola m
: . r m -iiQ8í?fsí^|íié^©íis is is  ei■st'asgfe
^  éiípm «vl^^laR j^§flieis% eesa Se eadds 
^  f  sélEé «a iáC.&9lS® Rdaeí®fé SSíg*
T ® # a á ? é M  ardiSa*». . ,
fódas ||íí?3rssease igna ISeseea sa sfs fra?  é? 
aacs'5í§ssa*fti» '
.fcg Is
^  -^^ebéa^pfeoSSBpente'Bsae esta «gúc. el li® adieüira Deiriedgo
■Siea'í̂ iáaáiv
r̂g>ü!s f^sa^gító-de. íempei«ia««to fee&p'liaé® dié' 
fe,? , f c u - F  icígraráía tasez Sa eabsfia ■ *' 
úmíqs.mM&s£ Jípele, Libase-Secase
De venta: Droguería de la Estrella, de José Peláéz BerntÚdez, baile Torrijos Sí al 92, M álaga.
BOMALD-1% 0̂
b í é r i ü - s é s l l e e s  f é v 'n f é u ^ é i i i i C '
De eficacia comprobada con los señores médicos, para eómbatír las eniermedade"» de 
iabocay de la'garganta, tos, ronquera,'dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, graniilaeiones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del miento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas enP varia» exposiciones cíéntíflcaS, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primera» que »e coiiBcisrb|t de su clase euEspaña 
y en el exíraniero. , '
¥/m de SoDfriídoi
i f a i f l t ió if l l .  >
O M T M & Á
A Basé digerida dé vaca
mejor tó-, marca depositada  reparador y asiiniíablé
nico y nutritivo.Inapetetícia, malas digesfiones, |  mu* útil nara riiát-afiná,, x * 
anemia, tisis, raquitismo, etc. ínece»Ppn <3**̂
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino S  ’ fácilmente digestí,
ferruginoso», que fiéite las propiedades del en- ^ deshora
n teüél hierro. ¡^^-*^^^fones,ü a M
para CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el 
térier, más la reconstituyente_________
MEDALLA D E  ORO en el IX Congreso in- |  
temacional de Higiene y en las Exposiciones | 
Universales de Bruselas y Buenos Aires, 
ORTEGA LaboraíoriG-fábrica
Cada comprimidtíleqaivalé á 10 eramos 
dé carne 4 e  vaca.
Puenía de Vaílectís. Farmacia: CaRe del León, 13.—M ADRítí
N B B V O A  P f i D Á l .  "I
P R i e € I < m E g f e ^ B p L M j f . é C B R .D
b s t a n t b
90V
1  ea iitlieg . f J i i í j i
Poílglicerofosfata BOMALD. — Medica- 
menío antineiirasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acantheá granulada, 5 peseta». 
Frasco del vino de Acentifea, 5 peseta».
i m ? ^ l i a r
DE'
¡ Estrec^-sbéM iratralás, p ro sta tiíis , c is titlsr^sa ta rro s  de la ^
..... --------------------  v s jifa , .éísétgra — ~ p
-. eiaí5;¡&eS^ g>a?©it»¿,'óíéapTOéfa y  #®éiéáfi'' s¿r.‘d'i& 
l&M tíl.2sle«9SÉ y  Segrítkíai©® ' p t
'• * C O H E im  EOOB.^ INYECGIÓ!^'V e l í x i r , ' g .




Cpmbaíelás enfejmieaádés del pechó.'* ' 
Tuberculosis üiaipiérite, catarrós bronco- 
neuraónicos, laringo-faringeo»; infeccibnes 
gripales, palúdicas, etc., etc.
P réc ld  dér frhsí:G, 5 péáefas 
De venta en todas la» perfumería» y en le de! autor, NUÑEZ DE ÁRCÉ (ántes* Q¡díé& 
ra), 17, Madrid.
í  pronta, segura y garantida sin preduar dolores y evitando las funestas conse  ̂
cuencias producidas por las sondas; por medip de ¡os CONFITES COSTANZI qiíe soi  ̂ íó» 
pnicok que calman instantáneamente el escozor :y la freóúericra en orinaf, devolviendo áTai 
m á  g’éfitto-ufinarias á su estado normal.—Uná luaja de confites, 5 pesetas.
A Equitativa dos Estados Unidos do Bpasí!
( L ^  ^ d y iT J A T i¥ H  &É L m  E B T á m B  tm iU S IS ' B E L  m m M SÍL)
i9c!eiii lili ii lioiifpi so9rt !i Rii i|eili!!i i  19 SiÉi i  ir
Direcdón general para España: Bárqdilío, 4 y 6;~*-Madrití;
S e ^ ro  ordinario de vida, con prima vitaHaa y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de vida 
con primas temporales y beneficios acnmuladOSíi-^Segiiró de vida dota! á cobrar á los lOj 156 20 años 
con beneficios ECütím.ados.—Seguro de vida y dota!, en conlubíG, (sobre do» cabeza») con beneficio»’ 
acumulado».—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
y garantir el porvenir dqla 
esta resulta premiada en ío»
Con las
familia, reci.... w, d  Uiiju-unc uc la puuztt̂ 'i!
eorteos que se verifican semestralmente JÉá Í5 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sn D. L. V. SEMPRÜN.—Alameda Principal 48.
i l s l l l  I980fñíi& Purgación reciente Ó crónica, gota militar, flujovbla^co, úlceras, fetcétérá, 
PSleS fBltolBíít.se; curan milagrosamente enlocho ó diez días con los-renombrados CONFI­
TES O INYEOGION eoSTANZI. Un frasco^de inyección, 4 oesetá»: l i l i  Susuración |n  sus diversas manifestaciones,tcon el̂  ROOB COSTANZh depurativó
TA iW  L A f 
iíÁ Q Ó ttíÁ f  
l*ARA
m i »  1 '
P ü ü ü w iim iii.'
R t'-
 ̂ Ú Í k -
n  M atiaq ü :
y teda clase desífilis esi ge»
^iim i insuperable de la sánire irtfecta*;,Cura las adenitis glandulares, dolores dé lóá^hüésós^
úiánchas y erupciones de la piel, pérdídás seminales, impotencia ...............................
ñera!, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, pese tas.
MliSIÜIñ Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad generaí, etcétera, 
se curan toriiando el maravilloso ELIXIR IWTRO-MUSCULINA COSTANZi.-i
Frasco, 7 pesetas.
Faní05 ¿e ventó,'En las fprincípale» farmacia*.—Agentes genérala eñ España: Péres 
Martin y C-*, Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las qqe »e hacempor escrito, deblen» 
d(f dirigir la* carta» a! señor Director dél Consultorio Médico:
3, Pasak ii IsMállítr;, 3-l.V-larcfieii
s ^ ^ S M s a s e
stiwrioridad' sobré todos tobpárg íb tl^ , p o r's rf « sbsb ió t^eo té  nátura). Cura-:
|Ci ue las enfermedades del aparato digestivo del íifgado y dé la piel, con éspecialidíad; con-
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Uotellas éiifarnraéíaá y . droguerias, y  Jardines, ISj Madrid.
A H T O i m o  V I S E D O
. . B - L S C T I I I G I S T A  .
Gmnaes Blm&oenes de insiterial eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrómpiblé Wotan» Siérnéu'?
Motorés de la acíédltadaAutorizada la publicadón de este anunció por la Comisarfede Seguros con fecha 6.de O c t f e  de te S
k e  agua á lo» pisos, á precios sumamente económicSl ^ oomoa acopiada paTa la fevaciónjjuqueriaá.-r-: 
I  ^ - ' M O l & r l K A  ----- ’I C A R I O S  I
hTM í AP^PVO» premiada en varias Exposiciones científicas con medalla» de oí o 
fcv tfc lS rJ-^  !®®.“ nocidas para restablecer prqgrésivameñté los cabello» Ólaiicos á *« pro
- *0 piel, ni la ropa, es inofensiva y  refrescante en sumo eradO; lo <jué Hace que 
fuese la^mas récoraenüablebriUantina. De véiua eh perftfmerfa» y pe* 
>a8.-r-Benrtsitn « prineipál; Madrid. >
marca de fábrica y en d prednto qué cierra la cala la firma
